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INTRODUCTION 
Many s o u r c e s  were examined f o r  t h i s  r e p o r t ,  none of  which had e v e r  
been reviewed i n  a  s y s t e m a t i c  way i n  t h e  p a s t  t o  f i n d  o u t  a b o u t  t h e  Broad- 
w e l l  f a m i l y  a c t i v i t i e s  i n  I l l i n o i s .  The range  of  d a t a  d i s c o v e r e d  and 
c o r r e l a t e d  v a l i d a t e d  some of t h e  p r e v i o u s  knowledge and assumpt ions  abou t  
t h e  Broadwel l  f a m i l y ,  b u t  a l s o  added much new i n f o r m a t i o n  t o  t h e i r  v a r i o u s  
b i o g r a p h i e s .  
Chapter  I d e a l s  w i t h  t h e  geneology of f a t h e r  Moses and h i s  n i n e  c h i l -  
d r e n  who came w i t h  him t o  I l l i n o i s .  Th i s  i n c l u d e s  m a t e r i a l  on t h e i r  mar- 
r i a g e s ,  f a m i l y  composi t ion,  and d e a t h s .  The d e c e n n i a l  F e d e r a l  P o p u l a t i o n  
Census f rom 1820 t o  1860, Sangamon County cemetery  r e c o r d s ,  Commissioners '  
Records ,  mar r i age  and p r o b a t e  r e c o r d s ,  and t h e  Sangamo J o u r n a l  newspaper were 
u s e f u l  pr imary s o u r c e s .  E a r l y  S e t t l e r s  of  Sangamon County,  I l l i n o i s  by 
John C .  Power was a  v a l u a b l e  secondary s o u r c e .  
The o t h e r  c h a p t e r s  concern  t h e  f a m i l y ' s  o t h e r  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s ,  
p o l i t i c a l  and s o c i a l  invo lvements ,  and l i v i n g  a r r a n g e m e n t s .  The pr imary 
s o u r c e s  used f o r  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  were numerous. The Sangamon 
County and Menard County Commissioners'  Records were scanned from 3821 t o  
1855 f o r  t a v e r n ,  s t o r e ,  o r  m i l l  l i c e n s e s ,  road l o c a t i o n s ,  coun ty  p o l j l l ( . ; ~ l  
p o s i t i o n s  and p e t i t i o n s  f o r  s u p p o r t .  The Sangamo J o u r n a l  newspaper was 
sampled by examining one i s s u e  a  month from 1831 ( t h e  e a r l i e s t  e d i t i o n )  to 
1850 f o r  d e t a i l s  on Broadwell  b u s i n e s s e s  ( e .g .  t a n n i n g ,  m i l l i n g ,  s t o r e -  
keep ing  and s t a g e  coach r o u t e s )  and f o r  p o l i t i c a l  f u n c t i o n s  ( e . g .  J u l y  4 t h  
c e l e b r a t i o n  and Whig m e e t i n g s ) .  From t h e  Sangamon County e l e c t i o n  r e t u r n s  
(1820 t o  1860) ,  Broadwell names were e x t r a c t e d  t o  d e t e r m i n e  g e n e r a l  home 
l o c a t i o n ,  v o t i n g  r e g u l a r i t y ,  and p a r t y  a f f i l i a t i o n .  Moses B r o a d w e l l ' s  
w i l l  and p roba ted  e s t a t e  i n v e n t o r y  and s a l e ,  and t h e  e s t a t e  r e c o r d s  of  
Wil l iam,  Wil l iam K . ,  J ane  and Sarah were a l s o  v a l u a b l e  documents.  The 
Sangamon County C i r c u i t  Court  c a s e  f i l e s  from 1826 t o  1862 and Cour t  Rec- 
o r d s  Books were s e a r c h e d ,  b u t  sometimes proved t o  be incomple te .  However, 
some c a s e s  provided a d d i t i o n a l  and sometimes unexpected d e t a i l s  on Broad- 
w e l l  b u s i n e s s e s  and d a i l y  l i f e .  I l l i n o i s  p u b l i c  and p r i v a t e  laws were 
s e a r c h e d  f o r  poor laws a f f e c t i n g  David, and S p r i n g f i e l d  c i t y  d i r e c t o r i e s  
p rov ided  some d a t a  on John B . ' s  b u s i n e s s  i n  t h e  1850s and 1860s .  T r a v e l  
a c c o u n t s  and emigran t s '  gu ides  p rov ided  maps on s t a g e  r o u t e s  and o t h e r  
d a t a .  
Secondary s o u r c e s  c o n s u l t e d  i n c l u d e d  t h e  J o u r n a l  of  t h e  I l l i n o i s  
S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  t h e  C o l l e c t e d  Works o f  Abraham L i n c o l n ,  L i n c o l n  
- 
Day by Day, and Here I Have Lived.  
The b road well's involvement i n  r e l i g i o u s ,  temperance,  a g r i c u l t u r a l  
o r  improvement s o c i e t i e s  i s  murky. L i t t l e  ev idence  was found r e f l e c t i n g  
on t h e s e  a r e a s .  Only t h e  p resence  of  f i v e  c o p i e s  of t h e  U n i v e r s a l  Resto- 
r a t i o n  f o r  A l l  Man, p u b l i s h e d  by J. Broadwel l  i n  C i n c i n n a t i ,  i n  Moses' 
p r o b a t e  i n v e n t o r y  i n d i c a t e s  any r e l i g i o u s  i n t e r e s t .  John Broadwel l  was 
mentioned once a s  Masonic Lodge member. 
With t h e  e x c e p t i o n  of  Moses' Revo lu t ionary  War s e r v i c e ,  t h e r e  was no 
e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  any of  h i s  male c h i l d r e n ' s  involvement  i n  e i t h e r  t h e  
Black Hawk War o r  t h e  numerous l o c a l  m i l i t i a s  which p r e v a i l e d .  The Black 
Hawk War t h r e e  volume c o l l e c t i o n  y i e l d e d  no Broadwel l  names. 
F u l l  c i t a t i o n s  of  a l l  t h e  above r e s 2 u r c e s  a r e  t o  be  found i n  t h e  
b i b l i o g r a p h y .  
CHAPTER I 
BASIC FAMILY DATA 
S i n c e  i t  h a s  been a c c e p t e d  on good grounds  t h a t  t h e  Broadwel l s  had 
t h e  i n n  a t  C l a y v i l l e  b u i l t ,  t h e y  a r e  t h e  s u b j e c t s  of t h i s  s t u d y .  Moses 
and J a n e  were p a r e n t s  of n i n e  c h i l d r e n ,  a l l  of whom m i g r a t e d  w i t h  them t o  
Sangamon County, I l l i n o i s .  The p a r e n t s  and each  of  t h e  c h i l d r e n  w i l l  be  
examined i n  t u r n  t o  s e t  f o r t h  a l l  t h e  known g e n e o l o g i c a l  d a t a .  
Moses and Jane  Broadwell  a r r i v e d  i n  Sangamon County, I l l i n o i s ,  i n  
1820.  Both were n a t i v e s  of n o r t h e a s t e r n  New J e r s e y ,  Moses h a v i n g  been 
born i n  E l i zabe th town i n  1764,  and - J a n e  t h e r e  i n  1767. They had been 
m a r r i e d  i n  New J e r s e y  i n  1788 and had m i g r a t e d  t o  s o u t h w e s t e r n  Ohio by 
1793,whenMoses a s s i s t e d  i n  s u r v e y i n g  a road  p a s t   r road well's C l e a r -  
i n g .  **' Nine of t h e i r  c h i l d r e n ,  t h e  l a s t  e i g h t  of  whom were  b o r n  i n  Ohio, 
came t o  I l l i n o i s  i n  1820 o r  soon fo l lowed .  They were ,  from o l d e s t  t o  
younges t ,  Mary, David, Sa rah ,  John B . ,  W i l l i a m ,  C h a r l e s ,  Thomas J e f f e r s o n ,  
Cyn th ia ,  and Euc l id .  
Mary was born i n  New J e r s e y  on A p r i l  27, 1791,  and had m a r r i e d  Henry 
Sweet,  p r o b a b l y i n  Clermont County ,Ohio  where t h e i r  names a p p e a r  on deeds  
as e a r l y  as 1812. She d i e d  a t  age  32 o r  33, s h o r t l y  a f t e r  g i v i n g  b i r t h  
t o  a p p a r e n t l y  h e r  o n l y  c h i l d ,  a d a u g h t e r ,  Mary J a n e ,  i n  A p r i l  1823,  i n  
Sangamon County. Sweet may have been a t a n n e r  l i k e  h i s  f a t h e r - i n - l a w .  
When he s o l d  a p a r c e l  of l a n d  i n  Clermont County iz j anuary ,  1820,  he ex- 
empted from t h e  s a l e  t h e  " t a n y a r d ,  dwel l ing  house and o r c h a r d . "  A f t e r  
h i s  w i f e  d i e d  he must have r e t u r n e d  t h e r e  immediate ly ,  a s  on A p r i l  10,  
L 1823, he  purchased l and  i n  t h e  same numbered survey .  
David was born i n  1794 i n  Ohio. A t  t h e  age  of 37 he mar r ied  Mary 
-- 
Ann Drake on November 10 ,  1831, i n  Sangamon They had no c h i l d r e n ,  
b u t  r a i s e d  Mary ~ n n ' s  son J u s t i n  who was about  t h r e e  y e a r s  o l d  a t  t h e  
t ime of t h e i r  mar r iage .  
Sarah was born February 1 6 ,  1 7 9 6 , i n  Ohio. A t  t h e  age of 42, she  
m a r r i e d  David Van Eaton on June  20, 1838, i n  Sangamon They had 
no c h i l d r e n .  
John Broadwell ,  born  on September 27, 1797, had been mar r ied  i n  1817 
a t  age  20 t o  Betsey P r a t t  i n  Ohio on March 30, 1 8 1 7 . ~  They had t h r e e  
c h i l d r e n .  Jane was born i n  Ohio i n  1817; C i n t h e l i a ,  i n  S t .  Louis  i n  1819; 
D a n i e l  P . ,  i n  Sangamon County i n  September, 1821. Betsey d i e d  i n  1823 
and John mar r ied  E l i z a b e t h  King on March 10,  1 8 2 5 . ~  They had t h r e e  sons  
and t h r e e  d a u g h t e r s  between t h e  y e a r s  1826 and 1838. E l i z a b e t h  d i e d  i n  
Sangamon County on J u l y  23, 1 8 4 0 . ~  John d i d  n o t  remarry .  T h e i r  o l d e s t  
c h i l d ,  W i l l i a m  K . ,  seems t o  have been t h e  one most a c t i v e l y  invo lved  i n  
Sangamon County l i f e ,  b u t  he  d i e d  young i n  1851.' The o t h e r s  e i t h e r  l e f t  
t h e  a r e a ,  d i e d  young, o r  were r e l a t i v e l y  i n a c t i v e  l o c a l l y .  1 0  
W i l l i a m  Broadwell ,  born on A p r i l  27, 1799, was mar r ied  i n  Sangamon 
County on December 1 5 ,  1821, t o  Margaret  Stephenson. He d i e d  on ly  t h r e e  
y e a r s  l a t e r  i n  a n  a c c i d e n t  on November 22, 1824, a t  t h e  age  of 25. 
Margaret  was l e f t  p r e g n a n t  w i t h  a son who was born i n  March 1825. He 
was named W i l l i a m  B. ~ r o a d w e 1 l . l '  H i s  mother went b e f o r e  t h e  County 
Comniss ioners  i n  June ,  1825,  t o  be  a p p o i n t e d  h i s  l e g a l  g u a r d i a n . l L  She 
was r e m a r r i e d ,  t o  Richard  Latham, on March 27, 1828 .'' M a r g a r e t ' s  b r o t h e r ,  
James C .  S tephenson,  r a n  a  f e r r y ;  had a  l i c e n s e  t o  b u i l d  a  m i l l  i n  Sep- 
tember,  1831, on t h e  Sangamon R i v e r ;  was Courity Surveyor ;  and was a c t i v c  
I n  o t l ~ e r  Sangamon County a f f a i r s  f o r  many y e a r s .  1 4  
C h a r l e s ,  born  on December 3 ,  1800,  mar r i ed  Helen Carman on J a n u a r y  9 ,  
-- 
1825, i n  Sangamon county  .I5 She was t h e  d a u g h t e r  of  ~ a c o b  Carman, who r a n  
a  p u b l i c  house o r  t a v e r n  i n  Sangamo Town and l i v e d  i n  t h a t  a r e a  w i t h  a t  
l e a s t  two of h i s  s o n s ,  Waters and Ca leb .  l6 C h a r l e s  and Helen had two s o n s  
and f i v e  d a u g h t e r s .  17  
Thomas J e f f e r s o n ,  t h e  f i f t h  s o n ,  was b o r n  on June  9 ,  1805.  He d i e d  
a  b a c h e l o r  a t  t h e  age  of 25 on December 1 0 ,  1830.  1 8  
Cynthia  Broadwel l ,  born  i n  November, 1807,  m a r r i e d  Wil l iam Carson a t  
age  1 8  on May 1, 1826,  i l lsangamon County. 1 9  Carson l i v e d  and was a c t i v e  
i n  t h e  immediate C l a y v i l l e  v i c i n i t y  and t h e y  bo th  s t a y e d  t h e r e  f o r  many 
y e a r s .  Cynthia  had s i x  d a u g h t e r s  i n  n i n e  y e a r s ,  t h e n  s i x  y e a r s  e l a p s e d  
b e f o r e  s h e  had two s o n s ,  who l i v e d  t o  a d u l t h o o d .  She had a  t o t a l  of  f i f -  
t e e n  c h i l d r e n ,  b u t  seven  d i e d  young. 2 0  
E u c l i d  was t h e  youngest  c h i l d ,  b o r n  on October  7 ,  1809.  He was 
m a r r i e d  a t  t h e  age  of 24 t o  Laura  F a r r i n g t o n  on December 23,  1833,  i n  
Sangamon They had t h r e e  d a u g h t e r s  and two s o n s  born i n  Sangamon 
County, b u t  t h e i r  l a s t  d a u g h t e r  was born i n  Macon County,  I l l i n o i s ,  on  
August 5 ,  1852. 2  2  
CHAPTER I1 
MOSES, DAVID AND SARAH 
Moses f i r s t  a p p e a r s  i n  t h e  1820 U.S.  Census l i s t e d  a s  " ~ o s e s  Broad" 
i n  Madison C o u n t y , w h i c h i n c l u d e d  what became Sangamon County. He i s  on 
t h e  same page a s  "John Broad" and w i t h  o t h e r  a r e a  peop le .  23  I n  a d d i t i o n  
t o  h i s  e x t e n s i v e  land d e a l i n g s  and o t h e r  a c t i v i t i e s ,  Moses was involved 
w i t h  t h e  Sangamo M i l l i n g  Company. The company was i n c o r p o r a t e d  w i t h  
c a p i t a l  s t o c k  of $20,000 by Moses, I s a a c  F. Roe, Abraham S i n n a r d ,  John 
P u r v i n e s  and Aaron Wilson through a  p r i v a t e  law passed  by t h e  s t a t e  l e g i s -  
l a t u r e  i n  February ,  1821. A t  l e a s t  two of  t h e  o t h e r  i n c o r p o r a t o r s  were 
Moses' ne ighbors  on Richland Creek.  Abraham S inyard  (S innard)  purchased 
240 a c r e s  of  government l a n d  (S35, T17, R8) t h r e e  m i l e s  west  and a  m i l e  
n o r t h  of  Moses i n  September,  1826,  and he  may have been s e t t l e d  t h e r e  i n  
1821.  John (C.) P u r v i n e s ,  who had s e t t l e d  on Richland Creek i n  t h e  e a r l y  
1820s .  purchased h a l f  t h e  s e c t i o n  n o r t h  of  Moses (S32, T17, R7) t h e  same 
d a y . 2 4  I f  a  m i l l  a c t u a l l y  developed from t h e  c o r p o r a t i o n ,  i t  may have 
been  on Moses' p r o p e r t y .  An "ox m i l l "  was mentioned i n  an  1831 deed con- 
vey ing  t h e  land which had been Moses' from o n l y  f o u r  y e a r s  e a r l i e r .  (See 
T a b l e s  of  Land Broadwell  T r a n s a c t i o n s :  J B ,  M i n  Appendix t o  P a r t  I1 of 
t h e  r e p o r t  by Kay MacLean). The c o r p o r a t i o n  a l s o  may have e s t a b l i s h e d  
t h e  m i l l s  a t  Sangamo Town. 
His political and economic roles emerge from the county records. In 
March, 1823, he was one of three men appointed as "Commissioners to Settle 
with the Overseers of the Poor" in Sangamon County. He was on t h e  g rand  
jury in that year and again in 1825. He presented a petition to the 
county commissioners for a county road in 1 8 2 4 . ~ ~  He paid road inspectors 
on November 20, 1824, so he functioned in a capacity of distributing 
county monies.26 Until 1831 voting was by secret ballot, so his political 
preferences were not recorded,27 but in 1824, at least, it is recorded that 
Moses voted in the Richland precinct in both August and November elec- 
tions.28 These are the earliest surviving voting records for the county. 
Moses undertook various activities, but he may not have been as care- 
ful as he could have been in taking care of the business details. Either 
that was the case, or he and his contemporaries were more litigious than 
people are today, which is more likely. In 1825 and 1826 Moses was sued 
by two men. The first was Garrison Berry from Sangamo Town. The suit in- 
volved bricks Moses had bought which Berry claimed he had not been paid 
for. So, according to one witness' desposition, Berry took clapboards off 
of the then-deceased William Broadwell's cabin. The second case has 
tantalizingly incomplete records indicating that it was brought by Issac 
Waters from St. Louis involving plows and bells. Moses was ordered by rhc  
court to pay $~3.45.~' At least five suits were filed against Moses' rs -  
tate, not including those of the immediate family. All of them were over 
land deeds or terms of payment which Moseq seemed to have not made clear 
to his buyers. 30 
Moses Broadwell died on April 10, 1827,athis house. He became ill 
in late January and "was able to be up about his room for a few weeks 
,131 
. . . {Hut) he never got out any more. He is now buried in Oak Ridge 
Cemetery i n  S p r i n g f i e l d ,  nav ing  been "removed f r o n  P i e a s a n t  P l a i n s  i n  
1857," and i s  s a i d  t o  be  t h e  o n l y  R e v o l u t i o n a r y  War v e t e r a n  b u r i e d  
t h e r e .  3  2 
I I 
David Broadvel; seems t o  have been a p i t i f u l  man who f a i l e d  i n  
e v e r y  a s p e c t  of l i f e .  His  f a t h e r  made d i s p a r a g i n g  r e f e r e n c e  t o  him i n  t h e  
w i l l .  " . . . I am a f r a d e  t h a t  David w i l  make a  bad youse  o f  h i s  money o r  
squander  i t  away I wish my e x a c u t o r s  n o t  t o  pay i t  t o  him any f a s t e r  t h a n  
t h a y  t h i n k  he r e a i e y  needs  i t  (sic). "33 T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  
s i n c e  David was t h e  o l d e s t  s o n  and t h e  younger ones  had no s i m i l a r  c o n t r o l  
e x e r c i s e d  o v e r  t h e i r  i n h e r i t a n c e s  by t h e i r  f a t h e r .  Dav id ' s  l i f e  i n d i c a t e d  
t h e r e  was some j u s t i f i c a t i o n  f o r  Moses' f e a r s .  He s t a r t e d  o u t  be ing  a  
r e s p o n s i b l e  c i t i z e n ,  v o t i n g  i n  Rich land  p r e c i n c t  i n  two 1824 e l e c t i o n s ,  and 
one each i n  1827 .and  1828. I n  1829 he  v o t e d  i n  Sangamo Town. 34 I n  1827 
he  s i g n e d  a  road p e t i t i o n  w i t h  h i s  b r o t h e r s .  35  
When h i s  b r o t h e r  Wil l iam d i e d  l a t e  i n  1824,  he owed David f o r  120 
pounds of "shuger" f o r  a  t o t a l  o f  $15.12;5, and a l s o  f o r  $1.00 i n  "Cash 
l e n t . "  David,  i n  t u r n ,  owed Wi l l i am $.75 f o r  "Making one Vest"  and $ .75 
I I Bording . "36 The s o u r c e  o r  o u t l e t  f o r   avid's s u g a r  i s  u n c e r t a i n ,  b u t  
David may have made maple s u g a r  t o  s e l l .  I n  1826,  two y e a r s  a f t e r  
W i l l i a m ' s  d e a t h ,  David r e c e i v e d  a  bond f o r  a  deed t o  l a n d  a t  a  f o r k  i n  
R ich land  Creek "near  t h e  Sugar  Camp." (See T a b l e s  of Land T r a n s a c t i o n s :  
WC, i n  P a r t  11, Appendix).  
I n  1831,  a t  age  37 ,  he  m a r r i e d  Mary Ann Drake who was 42 y e a r s  o l d  
and had a  son ,  J u s t i n  Drake.  Then t h e  r e c o r d s  s t a r t  i n d i c a t i n g  problems. 
David had a p p a r e n t l y  d i s r e g a r d e d  h i s  f a t h e r ' s  a d v i c e  t o  h i s  c h i l d r e n  i n  
h i s  w i l l  " t o  be v e r y  c a u t i o u s  how t h e y  r u n  i n  d e b t  -- e s p e s i c l y  f o r  sush 
t h i n g s  a s  they  can posab ly  d o w i t h o u t  { s i c ) . "  I n  1833 and 1834 he was 
sued by t h r e e  S p r i n g f i e l d  merchants  f o r  d e b t s .  A l l e n  and Blankensh ip  sued 
him f o r  $52.26 i n  unpaid b i l l s .  37 John Wi l l i ams  n o t i f i e d  o t h e r s  th rough  
t h e  newspaper t h a t  David had r u n  away from t h ?  coun ty  owing him money. 3  8 
John W .  Tay lo r  claimed t h a t  David owed him $122.00 f o r  twe lve  dozen alma- 
n a c s  and f i l e d  s u i t  t o  a t t a c h  two p a r c e l s  o f  l a n d  i n  l i e u  of c a s h  payment. 3 9 
(See T a b l e s  of Land T r a n s a c t i o n s :  D ,  WC i n  P a r t  11, Appendix).  T a y l o r  
must have won t h i s  c a s e  because  he  i s  l i s t e d  a s  owning t h i s  l a n d  i p  t h e  
1835 t a x  l i s t , 40  b u t  i n  1836 David was c i t e d  f o r  n o t  paying road t a x  on 
158 of  t h o s e  ac res .41  Also i n  t h a t  yea? ,  i n  two s e p a r a t e  s u i t s ,  David 
and C h a r l e s  and Wil l iam Carson on b e h a l f  o f  David sued John W .  T a y l o r  f o r  
e j e c t m e n t  i n  o r d e r  t o  r e c o v e r  p o s s e s s i o n  o f  h i s  p r o p e r t y .  The c a s e s  were 
changed t o  Schuyler  p r o b a b l y  because  T a y l o r  was a  Sangamon 
County o f f i c i a l  .43 The l e g a l  outcome is unknown. 
A f t e r  t h e  end of  t h e  t ime  of  seeming a t t e m p t s  t o  be s e l f  s u f f i c i e n t ,  
David s p e n t  t h e  n e x t  t e n  y e a r s  a p p e a l i n g  t o  t h e  coun ty  f o r  s u p p o r t  money. 
To p l a c e  t h i s  m a t e r i a l  i n  c o n t e x t ,  r e a d  t h e  H i s t o r y  Note on " S o c i a l  P o l i c y  
i n  E a r l y  I l l i n o i s , "  i n  t h e  Appendices.  I n  1837 he  s t a r t e d  i n  Sangamon 
County w i t h  a  p e t i t i o n  t o  f o r c e  h i s  t h r e e  b r o t h e r s  and s i s t e r s  t o  s u p p o r t  
him and h i s  w i f e  Mary Ann because  t h e y  b o t h  had " b o d i l y  i n f i r m i t i e s . "  
I n  1838 t h e  b r o t h e r s  ag reed  t o  pay money f o r  David,  b u t  no t  f o r  h i s  w i f e .  
P e t e r  C a r t w r i g h t  was appo in ted  " t o  p r o c u r e  r e a s o n a b l e  s u p p o r t t '  f o r  Mary 
Ann. John ,  C h a r l e s ,  and E u c l i d  p a i d  $12.50,  $7.00 and $6.00 r e s p e c t i v e l y  
I I i n  c l o t h i n g ,  board ,  and s u p p o r t  f o r  David." Cynth ia  Carson a l s o  p a i d  
l a t e r  t h a t  y e a r .  I n  t h e  n e x t  y e a r ,  1839,  Menard County was c r e a t e d  from 
l a n d  t h a t  had been p a r t  o f  Sangamon County.  I t  c a n  be  assumed t h a t  
David and Mary Ann l i v e d  i n  t h e  a r e a  which becane ~ l e r a r d  County because  
one of  t h e  f i r s t  d e a l i n g s  of  t h e  new county  i n  A p r i l ,  1839,  was wi th  t h e  
a p p e a l  t o  t h e  commissioners by David and Mary Ann f o r  s u p p o r t .  A l s o ,  
S p r i n g f i e l d  merchants  f i l e d  D a v i d ' s  b i l l s  w i t h  t h e  Sangamon County 
commiss ioners ,  a s  i f  t r y i n g  t o  c l o s e  o u t  h i s  a c c o u n t .  44 
I n  May, 1839,  one of t h e  r e a s o n s  f o r  Dav id ' s  b o d i l y  i n f i r m i t y  was 
i d e n t i f i e d  when a  group of d o c t o r s  was asked t o  examine him t o  d e t e r -  
mine i f  he  m e r i t e d  county  s u p p o r t .  He was r e p o r t e d  t o  have a  s c r o t a 1  
h e r n i a .  An a g e n t  f o r  Menard County was then  s e n t  t o  David 's  t h r e e  
b r o t h e r s  and Will iam Carson t o  t e l l  them t o  s u p p o r t  David and h i s  w i f e  
" a s  r e q u i r e d  by law." Again t h e  f a m i l y  must have r e f u s e d  t o  h e l p  Mary 
Ann b e c a u s e ,  f o r  t h e  n e x t  two y e a r s ,  v a r i o u s  men (presumably ones  se -  
l e c t e d  by t h e  o v e r s e e r  of t h e  poor)  were g i v e n  money by t h e  county  t o  
s u p p o r t  Mary Ann, "a pauper."  I n  1841 t h e  money was g iven  d i r e c t l y  t o  
David " t o  keep Mary Ann" who was s a i d  t o  have d ropsey .  He must have 
been s e l e c t e d  by t h e  o v e r s e e r  of  t h e  poor .  The amount was g e n e r a l l y  
a b o u t  $80.00 y e a r l y ,  b u t  i n  1843 i t  was reduced t o  about  $50.00.  David 
a p p e a l e d  f o r  more money and i t  was r a i s e d  t o  $100.00 y e a r l y  i n  1845.  
Then i n  1846 David h imse l f  a g a i n  appea led  f o r  s u p p o r t  because  of  b o d i l y  
i n f i r m i t i e s .  A s  a  r e s u l t , J . C .  S l a t e r ,  o v e r s e e r  of t h e  poor ,  r e c e i v e d  
money from t h e  county  f o r  David.  The s h e r i f f  s e r v e d  John Broadwell  and 
E u c l i d  w i t h  a n  o r d e r  t o  s u p p o r t  David a g a i n .  The nex t  y e a r  S l a t e r  a g a i n  
r e c e i v e d  money from t h e  coun ty  f o r  D a v i d , a n d h e  f i l e d  s u i t  a g a i n s t  John 
Broadwel l  and E u c l i d  f o r  d e b t s , b u t  t h e  c a s e  was d i s m i s s e d .  4  5  
I n  t h e  1820 and 1830 c e n s u s  a  male i n  D a v i d ' s  age  b r a c k e t  was l i v -  
i n g  w i t h  h i s  f a t h e r ,  Moses, and t h e n  h i s  mother ,  J a n e ,  r e s p e c t i v e l y .  
What t h e  l i v i n g  a r rangements  were d u r i n g  t h e  t i n e  p e r i o d  i s  d i f f i c , u l  t t o  
a s s e s s .  I n  t h e  1840 U.S .  Census ,  David was l i s t e d  a s  t h e  head of  a  
household  w i t h  no o c c u p a t i o n  i n d i c a t e d ,  a l o n g  w i t 1 1  a  40-50 v e a r  o l d  f e -  
male  and a  10-15 y e a r  o l d  male .46 These would be a p p r o p r i a t e  a g e s  f o r  
Mary Ann and J u s t i n .  However i n  December, 1840,  t h e  Sand Ridge j u s t i c e s  
" l e t  o u t  t h e  keeping o f  Mary Ann Broadwel l ,  a  pauper ,  t o  W i l l i a n ~  
Armstrong f o r  $ 3 0 . " ~ '  Did t h i s  mean t h a t  s h e  l i v e d  w i t h  Armstrong,  merely 
worked t h e r e  d a i l y ,  o r  t h a t  he  was j u s t  r e s p o n s i b l e  f o r  s e e i n g  t o  h e r  we l l  
b e i n g  i n  h e r  own home? I n  1841 t h e  county  c o n s i d e r e d  wllc.thcr t o  " l e t  o u t "  
J u s t i n  b u t  decided they  had "no j u r i s i d i c t i o n . " 4 b  i n  t i m r  . Jus t in  must 
have become a  r e s p o n s i b l e  young a d u l t ,  because  i n  1846 h c  r e c e i v e d  t h e  
county  money t o  s u p p o r t  h i s  mother .  49 Then i n  1849 David f i l e d  f o r  d i -  
v o r c e  from Mary Ann, who was "not  i n  I l l i n o i s .  l t 5 O  The U.S. Census i n  
1850 l i s t e d  a  David,  age  56 ,  a s  a  "farmer" i n  Euclid':; housellold.  5  1 
S i n c e  t h e r e  is  no c o u r t  r e c o r d  of  a n  a c t u a l  d i v o r c e ,  i t  can be assumed 
t h a t  a  d i v o r c e  was n e v e r  f o r m a l i z e d .  However, Mary Ann i s  s a i d  t o  have 
d i e d  i n  Flenard County a t  a n  unknown d a t e ,  a n d  David i n  Iowa on Ma]; 1 5 ,  
1 8 5 8 . ~ ~  S i n c e  David was l i v i n g  w i t h  E u c l i d  i n  1850,  he  must have m i -  
g r a t e d  and s u b s e q u e n t l y  r e s i d e d  w i t h  h i s  youngest  b r a t l i e r  i n  Iowa. 
I11 
The number of h i s t o r i c  f a c t s  which have been p r e s e r v e d  about wonlc,rl 
i s  v e r y  l i m i t e d  s i n c e  t h e i r  names were no t  i n  v o t i n g  r c c o r d s  and unl i k c . l y  
t o  have been l i s t e d  i n  coun ty  commiss ioners '  r r c o r d s .  Sa rah  B r o a d w e l l ' s  
- - -- -  - - 
l i f e  was no e x c e p t i o n ,  s o  what i s  w r i t t e n  about  h e r  must be  l e s s  than on 
h e r  b r o t h e r s .  
I n  t h e  1830 p o p u l a t i o n  c e n s u s ,  a  30-40 y e a r  o l d  female  was l i s t e d  i n  
J a n e  Broadwel l ' s  househo ld .  T h i s  was p robab ly  S a r a h , s i n c e  s h e  was un- 
m a r r i e d  a t  t h a t  Her f a t h e r ,  Moses, devoted a h a l f  n pill:(. of I l i i ,  
s ix--page w i l l  t o  S a r a h .  T h i s  was w r i t t e n  i n  A ? r i l  1825. He wanted h e r  
t o  have from t h e  farm " e v e r y t i n g  n e s a r y  f o r  h i r  s u p p o r t  i n  a  c o m f o r t a b e l  
. . . manner'' { s i c ) .  Her youngest  b r o t h e r  E u c l i d  was t o  a l l o w  h e r  t o  
l i v e  i n  Moses' " m a ~ t i o n  hous" i f  s h e  wanted t o .  She was n o t  g i v e n  any 
1 and.  54 However, j n  t h e  n e x t  y e a r  he  must have r e c o n s i d e r e d , b e c a u s e  on 
August 26, 1 8 2 6 , h e  deeded a  h a l f  s e c t i o n  t o  h i s  son Thomas J e f f e r s o n  
and t o  Sarah t o  ho ld  j o i n t l y .  (See T a b l e s  of  Land T r a n s a c t i o n s :  S i n  
P a r t  11, Appendices) .  T h i s  land became t h e  s u b j e c t  of  a  l a t e r  c o u r t  
d i s p u t e .  5  5  
On March 8 ,  1836,  J a n e  Broadwell  d i e d .  Thomas J e f f e r s o n  had d i e d  i n  
1830.  I n  October of 1836, John Broadwell  f i l e d  a compla in t  i n  c o u r t  
a g a i n s t  Sarah.  On t h e  1 5 t h  s h e  was found " t o  be  an  i d i o t "  by a  j u r y ,  
and John W. Tay lo r  was a p p o i n t e d  a s  h e r  c o n s e r v a t o r .  A .  L i n c o l n  was i n -  
vo lved  i n  t h i s  c a s e , b u t i t  cannot  b e  de te rmined  which Broadwell  he  r e p r e -  
s e n t e d .  56 F i v e  months l a t e r  Sarah r e t u r n e d  t o  c o u r t  and was t h e n  found 
"of sound mind" by a  j u r y  on March 1 7 ,  1837.  5 7  
It  seems t h a t  Jane  had h e l d  a l l  t h e  p a p e r s  of  ~ o s e s '  e s t a t e ,  and 
Sarah  took charge  of them a f t e r  h e r  m o t h e r ' s  d e a t 1 1 . ~ ~  She> t h e n  prot,nbl y 
s t a r t e d  a  p r o c e s s  t o  s e c u r e  h e r  p o r t i o n  o f  t h e  l a n d  on P r a i r i e  Creek 
which Moses had deeded t o  h e r  and h e r  b r o t h e r  Thomas J e f f e r s o n .  Shc must 
have met w i t h  o p p o s i t i o n  because  t h e  d i s p u t e  ended up i n  c o u r t .  The day 
t h a t  s h e  was d e c l a r e d  "of sound mind" by t h e  c o u r t ,  s h e  f i l e d  t o  have t h e  
h a l f  s e c t i o n  d i v i d e d .  She wanted h a l f  f o r  h e r s e l f  and t h e  o t h e r  h a l f  
d i v i d e d  i n t o  e i g h t  p a r t s  f o r  Thomas J e f f e r s o n ' s  e i g h t  s i b l i n g s .  There  
seems t o  have been a  g r e a t  amount of  f a m i l y  d i s a g r e e m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  
d i v i s i o n  of t h i s  l a n d .  However, i t  was s e t t l e d  w i t h  Sarah  g e t t i n g  150 
a c r e s  of  t h e  sou thwes t  q u a r t e r  s e c t i o n  a s  h e r  own p o r t i o n  and abou t  21 
a c r e s  of t h e  remaining 170 a c r e s  a s  h e r  e i g h t h  p o r t i o n  a s  one o f  Thomas' 
h e i r s ,  because  s h e  and h e r  husband,  David Van E a t o n , s o l d t h e  p a r c e l s  
Confusing t h i s  m a t t e r  f u r t h e r  were  J a n e  and Thomas J e f f e r s o n ' s  e s -  
t a t e s  f i l e d  i n  1836.  I n  a  s t a t e m e n t  i n c l u d e d  i n  Thomas' r e c o r d s ,  
C h a r l e s  a s s e r t e d  t h a t  Sa rah  had t a k e n  o v e r  t h e  complete  h a l f - s e c t i o n ,  and 
had made p r o f i t s  i n  r e n t  e v e r  s i n c e  Thomas had d i e d  i n  1830.  He a l s o  
m a i n t a i n e d  t h a t  he  had p a i d  p a r t  of  a  n o t e  t o  David Van Ea ton .  T h i s  
seems t o  have been one  of many n o t e s  o r  l o a n s  t h a t  J a n e  had made a v a i l a b l e  
t o  h e r  s o n s  and some o t h e r  a r e a  p e o p l e .  She must have been a  l o c a l  money 
l e n d e r  a s  Moses had been and John was. 6  0  
I n  t h e  1840 c e n s u s  David Van Eaton i s  l i s t e d  w i t h  one female  S a r a l l ' s  
age .  They were l i v i n g  i n  t h e  a r e a  o f  t h i s  above mentioned l a n d .  H i s  
o c c u p a t i o n  was " a g r i c u l t u r e , "  i . e .  f a r m e r .  6  1 
A f t e r  t h e y  s o l d  t h e  l a n d  i n  1843  t h e y  p robab ly  l e f t  t h e  s t a t e ,  because  
n e i t h e r  a r e  named i n  t h e  1850 c e n s u s  i n  I l l i n o i s .  I n  t h e  1860 c e n s u s ,  
t h e r e  is  a  64 y e a r  o l d  Sarah  i n  t h e  houseliold w i t h  John  Broadwell  and h i s  
daughter- in- law,  Cynthia  McMurphy Broadwel l .  The b r o t h e r  and s i s t e r  must 
have g o t t e n  o v e r  t h e  d i f f i c u l t i e s  they  were  invo lved  i n ,  i n  t h e  i n s a n i t y  
s u i t  and subsequen t  l a n d  d i s p u t e s .  
Sa rah  B .  Van Eaton was b u r i e d  i n  Oak Ridge Cemetery i n  S p r i n g f i e l d  
on March 30,  1880.  She was 84 when s h e  d i e d ,  and had o u t l i v e d  h e r  s i b -  
l i n g s .  The p l o t  i n c l u d e s  e l e v e n  o t h e r  Broadwel l s ,  b u t  no David Van 
Ea ton .  6  2 
CHAPTER I11 
JOHN B.  BROADWELL 
John B.  Broadwell  was t o  become t h e  most  a c t i v e  and economica l ly  suc- 
c e s s f u l  of  a l l  ~ o s e s '  c h i l d r e n .  Census r e t u r n s  of  1820 show a  "John 
Broad" i n  Madison County w i t h  one w h i t e  male and t h r e e  " o t h e r  w h i t e s "  
( f e m a l e s ) .  S i n c e  Sangamon County a r e a  was p a r t  of Madison County i n  1820 ,  
and t h i s  was ~ o h n ' s  f ami ly  composi t ion a t  t h e  t i m e ,  t h i s  i s  p robab ly  John 
B .  Broadwel l .  I n  t h e  1830 U.S. P o p u l a t i o n  Census John Broadwell  i s  l i s t e d  
as  a  household  head.  There a r e  c h i l d r e n  who a r e  i n  t h e  age  c a t e g o r i e s  of  
h i s  two d a u g h t e r s  and one son  from h i s  f i r s t  m a r r i a g e  and o f  two s m a l l  s o n s  
and one d a u g h t e r  from h i s  second m a r r i a g e .  There  i s ,  however, a n  u n i d e n t i -  
f i e d  male  i n  t h e  40-50 age group a l s o  i n  t h e  househo ld .  He may have been a  
farm worker o r  r e l a t i v e .  The 1840 U.S. Census l i s t s  Jolin wi th  t h e  appro- 
p r i a t e  number of c h i l d r e n  b u t  no o l d e r  male .  H i s  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r y  i s  
manufac tu res  and t r a d e s ,  s o  Euc l id  o r  a  t e n a n t  must have been t a k i n g  c a r e  
of  t h e  Broadwell  farinland.  I n  t h e  1850 U.S. Census John i s  l i s t e d  a s  a 
member o f  t h e  household  o f  h i s  s o n ,  Wil l iam K . ,  w i t h  h i s  t h r e e  youngest  
c h i l d r e n .  H i s  o c c u p a t i o n  t h e n  is  f a r m e r .  The U.S. P o p u l a t i o n  Census f o r  
1860 l i s t s  John i n  t h e  same household .  However, by t h e n  h i s  son  Wil l iam 
K .  had d i e d ,  and he  l i v e d  w i t h  h i s  daughter- in- law Cynth ia  M .  and h e r  
young d a u g h t e r ,  and h i s  o l d e r  s i s t e r ,  S a r a h .  63 
~ o h n ' s  name f i r s t  a p p e a r s  i n  t h e  Sangamon County r e c o r d s  a s  a  " t a x a b l e  
64 
i n h a b i t a n t "  i n  1821.  He was n o t  a s  a c t i v e  i n  county p o l i t i c a l  m a t t e r s  a s  
Moses and Wil l iam were d u r i n g  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s .  A f t e r  Wil l iam d i e d  i n  
1824 and John remar r i ed  i n  1825,  he s t a r t e d  h i s  county  involvement .  He 
s e r v e d  on t h e  grand j u r y  i n  1826 and i n  June ,  1827,  p r e s e n t e d  a  p e t i t i o n  t o  
open a  road  on t h e  s o u t h  s i d e  of  Richland Creek l e a d i n g  t o  t h e  wes te rn  
boundary of  Sangnmon County. The road was viewed and marked t h a t  summer t o  
l e a d  on " t h e  North  of Broadwel l s '  farms t o  Wil l iam Carson ' s  t h e n c e  Westward- 
l y  w i t h  t h e  o l d  p r i v a t e  road l e a d i n g  t o  I n d i a n  Creek" and t o  t h e  county  
6 5  l i n e .  That  y e a r  he  was a l s o  t h e  d i s t r i c t  s u p e r v i s o r  f o r  t h e  b u i l d i n g  of 
t h i s  road  which s u b s e q u e n t l y  must have gone west  a l l  t h e  way t o  Beardstown. 
John p r e s e n t e d  a n o t h e r  road p e t i t i o n  i n  March, 1828,  f o r  one t o  i n t e r s e c t  
w i t h  t h e  "road t o  Sangamo Town." 
66 
No maps of t h e s e  have been found.  
A f t e r  t h i s  s t a r t ,  John Broadwell  remained a c t i v e l y  invo lved  i n  county  
m a t t e r s .  I n  1832 he s i g n e d  a  p e t i t i o n  t o  r e l o c a t e  t h e  S p r i n g f i e l d  t o  
Beardstown road and se rved  on t h e  grand j u r y .  He and J .  W .  T a y l o r  se rved  
a s  a g e n t s  f o r  b r i d g e s  on t h e  S p r i n g f i e l d  t o  Beardstown Road i n  1835 and 
were  s u b s e q u e n t l y  pa id  $200.00 by t h e  county  f o r  supp ly ing  t h e  t i m b e r  i n  
1837.  During t h o s e  two y e a r s  he was a l s o  a  p e t i t  j u r o r .  The n e x t  y e a r  he 
was p a i d  $13.25 f o r  s u p p l y i n g  t h e  county  w i t h  i r o n  f o r  s c r a p e r s ,  b u t  r e -  
f u s e d  o n  October  2  t o  d e l i v e r  "wood m a t e r i a l s  t o  t h e  county  u n t i l  hc was 
paid ."  I n  1839 he  was p a i d  $300.00 f o r  t i m b e r  and was a g a i n  n p o t i t  . j u ro r .  
A f t e r  Menard became a  s e p a r a t e  county  and P e t e r s b u r g  i t s  county  s e a t ,  .lo1111 
p e t i t i o n e d  f o r  a  road from P e t e r s b u r g  p a s t  h i s  l a n d  and i n t o  Morgan County 
i n  1840,  and r e c e i v e d  $2.00 f o r  s u r v e y i n g  s a i d  r o a d .  I n  March t h e  next  
y e a r  h e  p e t i t i o n e d  t o  t h e  coun ty  t o  make t h e  S p r i n g f i e l d  t o  Beardstown 
Road " impor tan t . "  I n  J u n e  h e  and o t h e r s  viewed, surveyed and l o c a t e d  t h e  
new t u r n p i k e .  (See  Map 1 ) .  He was p a i d  $82.75 by t h e  coun ty  t o  be a  
t u r n p i k e  cormnissioner and f o r  h i s  expenses .  i n  Karcn sf 1842 h e  was pa id  
more f o r  expenses on t h e  t u r n p i k e .  John s u p p l i e d  t imber  t o  t h e  county  i n  
1844 and 1845 and was pa id  $13.42 and $5.50 r e s p e c t i v e l y .  I n  t h e  l a t t e r  
y e a r  he was a l s o  paid $2.62 f o r  l a b o u r  on county  r o a d s .  I n  1847 and 1849 
he s i g n e d  road p e t i t i o n s ,  b u t  h i s  g e n e r a l  l e v e l  of county  a c t i v i t y  dimin- 
i s h e d  and seems t o  have ended t h e n .  He was about  50 y e a r s  o l d .  6 7 
A f t e r  h i s  i n i t i a l  v o t i n g  i n  Richland p r e c i n c t  on August 24,  1824,  he 
v o t e d  t h e r e  a g a i n , o n e t i m e  i n  1827 and two t imes  i n  1828.  I n  1830,  1832,  
and May, 1834, he vo ted  i n  Sangamo Town p r e c i n c t ,  a s  d i d  t h e  t h r e e  o t h e r  
vo t ing-age  males i n  t h e  f a m i l y  .68 H i s  p a r t i s a n  p r e f e r e n c e  seems a l s o  t o  
have been c o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  of  h i s  f a m i l y .  I n  1831 t h e  s e c r e t  b a l l o t  
was a b o l i s h e d  i n  I l l i n o i s ,  n o t  t o  be  r e - e s t a b l i s h e d  u n t i l  1 8 5 2 . ~ ~  I n  
November of  1832, John Broadwell  v o t e d  f o r  Whig e l e c t o r s .  However, f o r  
t h e  n e x t  two p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  t h e r e  i s  no r e c o r d  of  h i s  v o t i n g .  I n  
1844 and 1848 he is  recorded  a s  v o t i n g  f o r  Whig e l e c t o r s .  70 He a l s o  
c o n s i s t e n t l y  voted f o r  Abraham L i n c o l n ,  e x c e p t  i n  1834 ,  a t  which t ime 
C h a r l e s  vo ted  f o r  L inco ln ,  b u t  John Broadwell  d i d  n o t .  
L i n c o l n  was h i s  lawyer  i n  t h e  extended f a m i l y  b a t t l e  o y e r  Moses' e s -  
t a t e .  J o h n ' s  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  c o n t i n u e d  u n t i l  a t  l e a s t  1857 when he  
and son  Dan ie l  P. were Republ ican d e l e g a t e s  t o  nominate  coun ty  o f f i c e r s .  7 1 
H i s  e a r l i e r  Whig a f f i l i a t i o n  was o b v i o u s , w i t h h i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
p a r t y  c e l e b r a t i o n s  a t  h i s  home i n  C l a y v i l l e  i n  1842 and 1844.  7  2 
Many of  J o h n ' s  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  invo lved  t h e  buying and s e l l i n g  of 
l a n d .  Whether o r  no t  h e  was i n v o l v e d  i n  a c t u a l  f a rming  i s  d i f f i c u l t  t o  
a s s e s s ,  b u t  he d i d  buy s t e e l y a r d s  and hogs from h i s  b r o t h e r  W i l l i a m ' s  ts- 
t a t e  i n  1824.7%owever,  from l a t e r  e v i d e n c e ,  i t  seems t h a t  John h i r e d  
t e n a n t s  t o  farm a t  l e a s t  h i s  l a n d  on P r a i r i e  Creek.  They p a i d  a  s h a r e  of  
t h e  produce i n  l i e u  of cash  r e n t  and were f u r n i s h e d  a  l o g  house i n  which 
t o  l i v e .  Over t h e  y e a r s  t h e r e  were many t e n a n t s .  He a l s o  c u t  t imber  o f f  
t h e  P r a i r i e  C r e e k l a n d .  That  he a l s o  s o l d  t imber  i s  e v i d e n t  from county  
r e c o r d s  and a  l o c a l  e n t r e p r e n e u r ' s  accoun t  'book. 7 4 
The m i l l i n g  of f l o u r  was a n  e x t e n s i v e  b u s i n e s s  of John B e ' s  i n  t h e  
l a t e  1820s .  A S p r i n g f i e l d  merchant and midd le  man s e n t  t h e  f o l l o w i n g  
l e t t e r  t o  a  S t .  L o u i s  f i r m .  "We send you . . . r e c e i p t  f o r  f o r t y - s i x  
b a r r e l s  of broad well.'^ f l o u r  . . . a s  good i f  n o t  s u p e r i o r  q u a l i t y  t o  any 
i n  your  market .  "75 John had a  runn ing  accoun t  wi th  t h i s  f i r m ,  i n v o l v i n g  
payment f o r  f l o u r  through 1829. 76 
John Broadwel l ' s  o t h e r  b u s i n e s s  a c t i v i t y  was a  t a n n e r y .  T h i s  must 
have been i n  o p e r a t i o n  on September 20, 1824,  because  h i s  b r o t h e r  Wil l iam 
owed him f o r  "6% l b s .  of s o l e  a t  25 p e r  l b .  "77  John must have been a  con- 
v e n i e n t  s u p p l i e r  f o r  Wi l l i am ' s  s a d d l e r y .  From August through Oc tober ,  1833,  
h e  r a n  a n  ad i n  t h e  Sangamo J o u r n a l  f o r  t a n n e r s  and c u r r i e r s .  H i s  l o c a -  
t i o n  was g i v e n  a s  "13 m i l e s  west  of S p r i n g f i e l d  on t h e  Beardstown road .  ,178 
The n e x t  y e a r  i n  May h i s  ad was f o r  b l a c k  o r  w h i t e  oak t a n  ba rk  f o r  whiclr 
he  would pay a t  $3 a  cord  i n  l e a t h e r  p r o d u c t s .  79 I n  1838 he r a n  a  s i m i l a r  
a d , s t a t i n g t h a t  t h i s  was t h e  l a s t  y e a r  he  expec ted  t o  purchase  b a r k .  llc 
was p a y i n g  $ 4  a  cord  and asked t h o s e  i n d e b t e d  t o  him t o  pay t h e i r  a c c o u n t s .  8 0 
I n  1839 he  e n t e r e d  i n t o  a  p a r t n e r s h i p  i n  " t h e  b u s i n e s s  of  Tanning and 
Currying"  w i t h  Wil l iam B. Kirk. The agreement p rov ided  t h a t  a t  B r o a d w e l l ' s  
Tanyard John would f u r n i s h  s t o c k ,  b a r k ,  and a l l  o t h e r  m a t e r i a l s  and t h a t  
K i r k  would bestow t h e  s k i l l  and l a b o r .  The hands '  board and wages and t1lcb 
p r o f i t s  and l o s s e s  were t o  be  d i v i d e d  e q u a l l y .  Some t ime i n  t h e  1840s ,  
t h e  p a r t n e r s h i p  was d i s s o l v e d ,  and on June  26,  1846,  Ki rk  f i l e d  s u i t  a g a i n s t  
John f o r  $800 t o  e q u a l i z e  h i s  s h a r e  o f  t h e  p r o f i t s , w h i c h  d u r i n g  t h e  
p a r t n e r s h i p  i-lad t o t a l e d  $2,900.  The r u l i n g  was f o r  K i r k  who was t o  b e  pa id  
$139.22,  b u t  i n  March of 1847 he  had been u n a b l e ,  s t i i l ,  t o  c o l l e c t  h i s  money 
8  1 
from John B.  A t  t h a t  t ime  Ki rk  r e t u r n e d  t o  c o u n r t , s t a t i n g t h a t  i t  was h i s  
I t  u n d e r s t a n d i n g  by r e p o r t  t h a t  s d  { s i c ?  Broadwel l  was conveying away a l l  h i s  
8  2  
l a n d  and i s  p r e p a r i n g  t o  l e a v e  t h i s  s t a t e  w i t h  h i s  e f f e c t s . "  
Unl ike  o t h e r  members of h i s  f a m i l y ,  John was n o t  i n v o l v e d  i n  any c o u r t  
c a s e s  u n t i l  1836 when he  b rough t  s u i t  a g a i n s t  h i s  s i s t e r ,  S a r a h ,  a s  d i s c u s s e d  
i n  Chapter  11. I n  1838 t h e  l e n g t i ~ y  s u i t  i n v o l v i n g  John and a l l  o t h e r  fami- 
l y  members b e g a n , a n d i t  was s t i l l  i n  c o u r t  i n  1849.  T h i s  c a s e  w i l l  be d i s -  
cussed i n  d e t a i l  i n  Chapter  V I .  On F r i d a y ,  November 26, 1847,  a  c a s e  was 
b rough t  t o  c o u r t  a s  "The Peop le  v s .  John B.  Broadwel1 , " in  which he  was ac-  
cused of  " l i c e n t i o u s  c o h a b i t a t i o n  w i t h  h i s  daugh te r . "  He had had t o  mort- 
gage some of h i s  l a n d  and two men p u t  up $300 bond each t o  i n s u r e  h i s  ap- 
8 3  
p e a r a n c e  i n  c o u r t .  He appeared on March 23 ,  1 8 4 8 , w i t h a  mot ion t o  
"quash" t h e  i n d i c t m e n t ,  b u t  i t  was d e n i e d .  So on March 29, 1848 ,  h i s  c a s e  
was hea rd  by a j u r y ,  a  member of  which had p u t  up h i s  bond. He p l e d  "got q u i l t y "  
and was s o  found.  H i s  lawyer  was n o t  named, b u t  i t  i s  u n l i k e l y  t o  have 
been Abraham Linco ln  s i n c e  he  was i n  t h e  U.S. Congress  t h e n .  What daugh- 
t e r  was r e f e r r e d  t o  is  a n o t h e r  mystery .  H i s  o l d e s t  d a u g h t e r ,  J a n e ,  was 
m a r r i e d ,  and second d a u g h t e r  C i n t h e l l a  had d i e d  on August 1 0 ,  1847.  
Daughte r s  Martha and H a r r i e t  from h i s  second m a r r i a g e  were t h e n  around 
a g e s  1 8  and 1 5  and l i k e l y  t o  b e  s t i l l  l i v i n g  a t  home w i t h  t h e i r  f a t h e r  
a f t e r  t h e i r  mother d i e d  i n  1840. The c a s e  may, i n  f a c t ,  have had t o  do w i t h  
John Broadwel l ' s  f a i l u r e  t o  comply i n  t h e  l o n g  c o n t e s t e d  c a s e  o v e r  Moses' 
w i l l  t o  be  d i s c u s s e d  below. T h i s ,  however,  i s  p u r e  c o n j e c t u r e  and no s a t i s -  
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f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  of  t h i s  c a s e  can be  found.  
O t h e r  s u i t s  invo lved  John B i l l i n g t o n  who bought abou t  200 a c r e s  of 
l a n d  from John Broadwell  i n  1847.  On November 21,  1848,  h i s  t r e s p a s s  
a g a i n s t  John Broadwell., et a l .  came t o  c o u r t .  The j u r y  found f o r  t l lc  
85 
d e f e n d a n t .  .lotrn Broadwell  sued Thomas B e l l  i n  1846 nncl was awt~rdcsd 
86 $45.17.  Thomas Be l l  sued John Broadwell  i n  1848 and t h e  j u r y  found f o r  
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t h e  d e f e n d a n t  $21.  No d e t a i l s  o f  t h e s e  c a s e s  could  be  found.  
By a t  l e a s t  1857,  i t  seems, John had an economic inves tment  i n  anoth-  
e r  a c t i v i t y .  That  y e a r  t h e  f i r m  of  Broadwell  and Morr i s  L indsay ,  a t  t h e  
c o r n e r  of 6 t h  and Madison, appeared  i n  a  S p r i n g f i e l d  c i t y  d i r e c t o r y .  Both 
men were l i s t e d  a s  g r o c e r s  and John was s a i d  t o  be  board ing  a t  Chenery 
88 
House. Dan ie l  P .  Broadwel l ,  J o h n ' s  o l d e s t  s o n ,  was a l s o  a  g r o c e r  i n  
S p r i n g f i e l d .  L a t e r  he  was l i s t e d  a s  a  w h o l e s a l e r  .89 Between t h e  y e a r s  of 
1858 and 1861 Broadwell  and L indsay  f i l e d  a t  l e a s t  e i g h t  s u i t s  i n  c i r c u i t  
c o u r t  a g a i n s t  i n d i v i d u a l s  who f a i l e d  t o  pay g r o c e r y  b i l l s  o r  promissory  
9 0  
n o t e s .  I n  1857 and 1860 t h e y  took  mortgage deeds  t o  s e c u r e  payment of  
9 1 
promissory  n o t e s  due them f o r  $700 and $200. So i t  seems t h a t  t h e y  were 
a l s o  i n  t h e  money l e n d i n g  b u s i n e s s .  I n  1863  M o r r i s  Lindsay moved t o  
Carbonda le ,  and t h e  p a r t n e r s h i p  c e a s e d .  9 2  
S o c i a l l y ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  John Broadwel l ' s  invo lvement ,  
e x c e p t  f o r  an  1842 Menard County r e f e r e n c e .  He was l i s t e d  a s  t h e  S e c r e t a r y  
of  t h e  C l i n t o n  (Masonic) Lodge i n  P e t e r s b u r g .  9 3 
I n  1875 John Broadwell  r e s i d e d  n e a r  I ' redonia,  Knnsns,  a ~ l d  wl t h 
94 
h i s  d a u g h t e r ,  Mrs. I r w i n ,  i n  Sangamon County." He was b u r i e d  on 
August 5 ,  1 8 7 7 , i n  Oak Ridge Cemetery i n  S p r i n g f i e l d .  9 5 
CHAPTER I V  
WILLIAM AND CHARLES 
I 
W i l l i a m  Broadwei l  - was b a r e l y  21 y e a r s  i n  1 8 2 1  when h e  was l i s t e d  
a l o n g  w i t h  h i s  f a t h e r ,  Moses, as a  t a x a b l e  i n h a b i t a n t  o f  Sangamon County.  
He was a l s o  a  p e t i t  j u r o r  i n  Sangamon County t h a t  y e a r .  I n  1824 h e  was 
one  o f  t h e  " t r u s t e e s  f o r  t h e  t a k i n g  c a r e  o f  and l e a s i n g "  o f  S16 T16 R6W, 
" t h e  Schoo l  Lands,"  and o v e r s e e r  o f  t h e  poor  f o r  t h e  c o u n t y .  96 on 
August  24 ,  1 8 2 4 , h e v o t e d  i n  R ich land  p r e c i n c t .  Al though W i l l i a m  n e v e r  
owned any  l a n d ,  h e  a p p a r e n t l y  l i v e d  i n  a c a b i n  w i t h  c l a p b o a r d  s i d i n g  and 
a s h i n g l e  r o o f  on  l a n d  h i s  f a t h e r  bough t  i n  1 8 2 3  i n  t h e  P r a i r i e  Creek  
t r a c t  s o u t h w e s t  o f  Sangamo Town. 97 H e  had  The S t a r  o f  t h e  West and Repub- 
l i c a n  newspaper  d e l i v e r e d  t o  Sangamo Town by E l i j a h  I les,  t h e  S p r i n g f i e l d  
owner. 98 He d i e d  on November 22 ,  1824 ,  w h i l e  a s s i s t i n g  i n  r a i s i n g  a b a r n  
i n  Sangamo Town. 9  9 
I n  W i l l i a m ' s  p r o b a t e d  e s t a t e  t h e r e  a r e  many c l u e s  t h a t  i n d i c a t e  what  
k i n d s  o f  work h e  d i d .  From t h e  many b i l l s  and  h i s  e s t a t e  i n v e n t o r y  i t  i s  
c l e a r  t h a t  h e  was i n v o l v e d  i n  a  l e a t h e r  working  b u s i n e s s .  He bought  ''sole" 
l e a t h e r  f rom h i s  b r o t h e r ,  John B. and d e e r  s k i n s  from John C l a r y .  L i s t e d  
i n  h i s  i n v e n t o r y  a r e : I 1 4  p i e c e s  g i r t i n g , " u n f i n i s h e d  s a d d l e s  f o r  men and 
women w o r t h  $ 3 4 . 0 0 , " s u n d r y p i e c e s  o f  s a d d l e  l e a t h e r  and s o l e  l e a t h e r , "  and 
t o o l s  and  equ ipmen t .  100 
He a l s o  must have  farmed.  He had hogs  and s h e e p ,  and a  h o r s e  and  one  
g o a t  when h e  d i e d .  The re  were  s m a l l  q u a n t i t i e s  o f  f a rm p r o d u c e  i n  h i s  
i n v e n t o r y , a n d h e  owed George Waggoner f o r  f e n c i n g  p a s t u r e s  and " t o  plow 
and harrow. "lo' He a l s o  seemed t o  have an  i n t e r e s t  i n  t h e  f e r r y  a t  Sanga- 
mo T o w n , s i n c e h e  owed Ezra  Knapp $8.00 f o r  " a t t e n d i n g  on t h e  f e r r y  a t  
Sangamo Town. "Io2 There  may a l s o  have been a  connec t ion  w i t h  h i s  f a t h e r ' s  
saw m i l l ,  s i n c e  he had wea therboard ing  and c h e r r y  p l a n k s  i n  h i s  i n v e n t o r y ,  
and h i s  b r o t h e r  Char les  owed him f o r  14 l b s .  of p o l e s  and "339 f e e t  
boards .  "lo3 A f t e r  h i s  un t imely  d e a t h ,  h i s  l e a t h e r  goods and equipment 
were  purchased by Thomas S t r a w b r i d g e , w h o h a d  a  s a d d l e r y  i n  S p r i n g f i e l d  
and l a t e r  had a farm on l a n d  now occupied by Sangamon S t a t e  U n i v e r s i t y .  
The Sangamo Town f e r r y  was t a k e n  o v e r  by C h a r l e s .  
W i l l i a m ' s  widow, Margare t ,  mar r ied  Richard Latham i n  1828,  and t h e y  
had s e v e r a l  c h i l d r e n .  104 Latham owned l a n d  i n  what became s o u t h e r n  Logan 
County. lo5 Wil l i am 's  son Wil l iam B. Broadwell  was one of t h e  s u b j e c t s  of 
t h e  p r o t r a c t e d  law s u i t  o v e r  Moses' w i l l .  He was summoned from Logan 
County f o r  t h a t  c a s e  i n  1842, and l a t e r  was g r a n t e d  abou t  140 a c r e s  o f  
l a n d  by t h e  c o u r t .  lo' Wil l iam B. was a  p r o p r i e t o r  of Broadwell  i n  Logan 
County, I l l i n o i s ,  i n  1856. 107 
C h a r l e s  Broadwell was a  middle  s o n ,  and a f t e r  t h e  d e a t h s  o f  h i s  
b r o t h e r  Will iam i n  1824, and h i s  f a t h e r ,  Moses, i n  1827, h e  became more 
a c t i v e  a s  a b u s i n e s s  and p o l i t i c a l  pe r son .  It i s  u n c l e a r  where C h a r l e s  
and h i s  f a m i l y  l i v e d  i n  1830 because  h e  i s  n o t  l i s t e d  i n  t h e  c e n s u s .  How- 
e v e r ,  b e f o r e  h i s  mar r iage  h e  p robab ly  l i v e d  w i t h  W i l l i a m , a s  evidenced by a 
b i l l  f o r  f i v e  weeks of board i n  Wi l l i am 's  e s t a t e .  lo8 i n  1827,  two y e a r s  
a f t e r  h i s  mar r iage ,  he was buying household f u r n i t u r e  from h i s  f a t h e r ' s  
e s t a t e .  log It can be assumed t h a t  they  were i n  Sangamo Town, s i n c e  h i s  
w i f e ' s  f a m i l y  was t h e r e  and h e  owned l a n d  and t h e  m i l l s  t h e r e .  I n  1834, 
h i s  house  i n  Sangamo Town was a  p o l l i n g  p l a c e .  I n  t h e  1840 census  h e  was 
l i s t e d  w i t h  h i s  w i f e  and s e v e n  c h i l d r e n  on a  page w i t h  o t h e r  Sangamo Town 
pc>opl e .  H i s  occupa t ion  was recorded  a s  " a g r i c u l t u r e .  t t l l o  
C h a r l e s  was a c t i v e  i n  county p o l i t i c a l  a f f a i r s .  I n  1825 h e  was ap- 
p o i n t e d  t o  b e  a  grand j u r o r ;  i n  1832, a  p e t i t  j u r o r ;  and i n  1830 ,  a  road 
s u p e r v i s o r .  I n  1832 he  was a  r o a d  v i e w e r  and f i l e d  a  r e p o r t  on t h e  Spr ing-  
f i e l d  t o  Beardstown Road. By 1834 t h i s  road was approved and Abraham 
L i n c o l n  was l i s t e d  a s  t h e  s u r v e y o r .  He t h e n  p e t i t i o n e d  f o r  a  road  from 
Morgan County i n  1835 and was a g a i n  a  s u p e r v i s o r  i n  1837. 111 
C h a r l e s  was a  r e g u l a r  v o t e r  and c o n s i s t e n t l y  Whig i n  s t a t e  and n a t i o n a l  
e l e c t i o n s ,  l i k e  o t h e r s  i n  h i s  f a m i l y .  I n  1827 and 1828 h e  v o t e d  i n  Kich- 
l a n d  p r e c i n c t .  I n  1830 and 1831 h e  v o t e d  i n  Sangamo Town. I n  1832 h e  wac 
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a  c l e r k ,  and t h e  1834 e l e c t i o n  was h e l d  a t  h i s  Sangamo Town house .  I n  
1834 h e  was named c h a i r  o f  a p u b l i c  mee t ing  a t  Sangamo Town f o r  v o t e r s  i n  
t h a t  and a d j o i n i n g  d i s t r i c t s  t o  nominate a governor .  However, i n  1828, 
August ,  1834;  1835 through 1838 1840,  1842,  1844 th rough  1846, h e  v o t e d  i n  
t h e  S p r i n g f i e l d  p r e c i n c t .  This  is p robab ly  e x p l a i n e d  by t h e  f a c t  t h a t  
u n t i l  1849,  excep t  f o r  e l e c t i o n s  f o r  p r e c i n c t  o f f i c i a l s ,  t h e  law r e q u i r e d  
o n l y  t h a t  a  v o t e r  v o t e  i n  h i s  home coun ty ,  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  t h e  p r e c i n c t  
i n  which h e  l i v e d .  C h a r l e s  v o t e d  much more c o n s i s t e n t l y  t h a n  d i d  o t h e r  
males  i n  t h e  f a m i l y .  I n  1838 and 1839 h e  bough t  two l o t s  i n  S p r i n g f i e l d ,  
which could  have been t h e  l o c a t i o n  f o r  b u s i n e s s  v e n t u r e s .  However, s i n c c  
h i s  v o t i n g  t h e r e  preceded t h o s e  p u r c h a s e s ,  he  must have had p r e v i o u s  b u s i -  
ness  d e a l i n g s  o r  o t h e r  c o n s i s t e n t  r e a s o n s  f o r  b e i n g  i n  S p r i n g f i e l d .  H i s  
home, though, was s t i l l  i n  Sangamo Town; h e  c h a i r e d  a m e e t i n g  f o r  Whigs 
t h e r e  i n  1839.  116 
E a r l y  i n  Char les '  a d u l t  i i f e ,  h i s  a c t i v i t i e s  seemed promising.  When 
he was 25 y e a r s  o l d ,  h e  r e c e i v e d  two q u a r t e r  s e c t i o n s  of l and  from h i s  
f a t h e r .  From an 1833 newspaper ad of a  farm f o r  s a l e  by Char les  and t h e  
1840 c e n s u s  l i s t i n g  h i s  o c c u p a t i o n  a s  a g r i c u l t u r e , i t i s  c l e a r  t h a t  h e  d i d  
some farming. l17 He had a long  involvement w i t h  t h e  m i l l s  a t  Sangamo 
T m n .  By 1826 h e  and Ebenezer Bingham had e r e c t e d  a  c a r d i n g  machine. 118 
I n  1828 he a p p l i e d  t o  t h e  I l l i n o i s  L e g i s l a t u r e  f o r  a  l o a n  from t h e  s t a t e  
t o  e r e c t  a  steam m i l l .  This  was tu rned  down. I n  1833 h e  s o l d  t h e  
c a r d i n g  m i l l  and t h e n  r a n  a n  ad i n  t h e  Sangamo J o u r n a l  t o  s e l l  a l l  o r  pa re  
o f  t h e  s team saw and f l o u r i n g  m i l l .  120 I t  was probably  n o t  s o l d  a t  t h a t  
time. By 1835 h e  had a  good b u s i n e s s  i n  t h e  steam m i l l  and r a n  a n  ad 
o f f e r i n g  t o  purchase  one thousand c o r d s  of wood, 100 saw l o g s  and 8 o r  1 0  
hands  f o r  h i s  s team m i l l .  121  However, i n  1836 and 1837 "Por te r  and Co. I '  
a d v e r t i s e d  a  Sangamo Town s team saw and f l o u r i n g  m i l l  f o r  s a l e .   his 
was probably  a  d i f f e r e n t  m i l l ,  s i n c e  Wil l iam P o r t e r  pa id  t a x e s  on i t  i n  
1835. Char les '  1838-1844 problems w i t h  t h e  m i l l  were r e f l e c t e d  i n  
t h e  two l a w s u i t s  d i s c u s s e d  below. 
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m i l l i n g ,  Char les  seems t o  have had some e a r l y  
d e a l i n g s  w i t h  a  s t o r e  and o r  t a v e r n .  I n  1829 h e  cosigned a bond f o r  a  
t a v e r n  l i c e n s e  i n  Sangamo Town. 124 Then i n  June  of 1831 h e  was i s s u e d  a  
" l i c e n s e  t o  r e t a i l  merchandize" f o r  which he  pa id  $8. 125 By December of 
t h a t  y e a r  h e  a d v e r t i s e d  a  "S tore  To Rent ." It was " i n  Sangamo Town 
16x20, s h e l v e d  and coun te red .  1,126 There were  no more l i c e n s e s  i s s u e d  t o  
him from t h e  county commissioners ,  s o  i t  must h a v e  been s o l d  o r  r e n t e d .  
L ike  many a s p i r i n g  businessmen of h i s  t ime ,  Char les  was v e r y  i n t e r -  
e s t e d  i n  t r a n s p o r t a t i o n  from the  I l l i n o i s  River  t o  t h e  S p r i n g f i e l d  a r e a .  
A t  l e a s t  one b o a t  must have  maneuvered t h e  t r i c k y  ~ z a v i g a t i o n  u p  t h e  Sanga- 
mon R i v e r ,  because  i n  A p r i l ,  1834, t h e  s teamboat  U t i l i t y  a r r i v e d  a t  
S t a n t o n  and was loading.127 C h a r l e s  was i n v a l v r i  i n  bo th  t h e  Beardstown- 
Sangamon Canal Compnn:~ and t h e  Spr ingf  i e l d - A l t o n  R a i l r o a d .  Tiles e two e f -  
f o r t s  were bo th  i n i t i a t e d  i n  1835 and Cliarles h e l p e d  t o  s e l l  s t o c k  f o r  
128 f i n a n c i n g  b o t h  g roups .  However, by 1837 a d s  concern ing  t h e  r a i l r o a d  
group ceased t o  appear  and a  y e a r  l a t e r  t h e  c a n a l  e f f o r t  f a i l e d .  The r a i i -  
road  was e v e n t u a l l y  completed i n  1847.  12' A t  t h i s  t ime  of n a t i o n a l  eco- 
nomic p a n i c  and t h e  m u l t i p l i c i t y  of  i n t e r n a l  improvements schemes i n  I l l i -  
n o i s ,  t h e s e  two l o c a l  f a i l u r e s  a r e  no t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d .  130 Re- 
g a r d l e s s  o f  the  outcome, C h a r l e s '  involvement  was s t i l l  i m p o r t a n t .  
C h a r l e s  was a l s o  a c i v i c  minded pe r son .  He was a  me-mber o f  t h e  Sanga- 
mon County Soc ie ty  f o r  t h e  Promotion o f  Educa t ion  and a l s o  one of tlie 1 5  
v i c e - p r e s i d e n t s  i n  1837. I t  may have been a b u s i n e s s  d e a l ,  b e c a u s e  one o f  
t h e  o t h e r s  involved was a d v e r t i s i n g  h i s  h i g h  s c h o o l  a t  t h a t  t ime.  1 3 1  
L ike  t h e  o t h e r  members of h i s  f a m i l y ,  C h a r l e s  was i n v o l v e d  i n  s e v e r a l  
c o u r t  c a s e s .  The most e x t e n s i v e  and r e c u r r e n t  ones  were  over  Ploses ' w i l l  
and h i s  g r a n d c h i l d r e n ' s  l a n d  which w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  Chap te r  V I .  I n  
1827 George Wagner sued him f o r  payment f o r  p r a i r i e  b r e a k i n g  and f e n c i n g .  
C h a r l e s  l o s t  and a p p e a l e d ,  b u t  had t o  pay Wagner $3.87. 132 i n  1830,  h e  and 
Jacob R o l l  had a c o u r t  d i s p u t e  o v e r  t h e  occupying of  a  b l a c k s m i t h  s11op by 
R o l l  on Lot 1 i n  Sangamo Town. R o l l  10s t and c o n s e q u e n t l y  was e v i c t e d .  
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Tho y e a r s  l a t e r  i n  1832 C h a r l e s  sued John  H .  Rober t son  b e c a u s e  t h e  l a t t e r  
had borrowed $200 from Char les  and mortgaged h i s  l a n d .  C h a r l e s  won t h e  
c a s e ,  a s  evidenced by t h e  d e e d i n g  t o  him i n  1835 of t h e  45 a c r e s .  134 
Dagge t t ,  a  man from S t .  Louis ,  s u e d  Charles f o r  non-payment of a  promissory  
n o t e .  135 i n  1839 h e  go= invo lved  i r r  a s u i t  a g a i n s t  t h e  county which h e  a l -  
l e g e d  had t a k e n  t imber  from h i s  l a n d  f o r  a b r i d g e  a c r o s s  t h e  Sangamon River  
a t  C a r p e n t e r ' s  F e r r y .  C h a r l e s  won over  $1,400.  136 
The y e a r  1840 was t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s e r i e s  of s u i t s  i n v o l v i n g  t h e  m i l l  
a t  Sangamo Town. I n  December, 1838,  Char les  gave  Richard  H .  Beach, Jacob 
Ruck les ,  J r . ,  and D a n i e l  Kuckel a  t i t l e  bond f o r  t h e  steam m i l l  on t h e  prom- 
i s e  of monthly payments. 137 By 1841 I r a  Sanford  and C h a r l e s  B .  F r a n c i s  
bought  t h e m i l l ,  t a k i n g  over  t h e  payments, and i n  1844 C h a r l e s  had t o  s u e  
S a n f o r d ' s  h e i r  f o r  h i s  money. 138 I n  1845,  t h e  S p r i n g f i e l d  c a r r i a g e  manu- 
f a c t u r i n g  f i r m  of Henry Van Hoff and Obed Lewis sued  C h a r l e s  f o r  non- 
payment. He was o rde red  by t h e  c o u r t  t o  pay $11.17. 139 
A f t e r  h i s  uneven b u s i n e s s  c a r e e r ,  Char les  seems t o  have  made a  f i n a l  
e f f o r t  t o  s a v e  h imse l f  and Sangamo Town. I n  1845 h e  p r e s e n t e d  a  p e t i t i o n  
and t h e n  su rveyed  a  r o a d  from P e t  e r s b u r g  " p a s t  t h e  Sangamo M i l l s .  ,1140 I t  
i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  Sangamo M i l l s  r a t h e r  t h a n  Sangamo Town was mentioned.  
I n  1845 t h e  town p l a t  w a s  "vacated"  by t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e .  14' The road 
was probably  very impor tan t  t o  t h e  f u t u r e  of t h e  m i l l s .  P e r l ~ a p s  i t  was i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  t h a t  C h a r l e s  and Waters Carman, former  p a r t n e r s ,  
f i l e d  a  s u i t  on b e h a l f  of  C h a r l e s  a g a i n s t  Sangamon County f o r  $5,000 d m  
ages  i n  a n  a c t  of "Trespass  on t h e  c a s e  of  promise." I n  November, 1846,  
t h e i r  c a s e  of  "Assumpsit ,"  o r  b r e a c h  of promise ,  a g a i n s t  t h e  coun ty  was 
d i s m i s s e d  by t h e  County C i r c u i t  Court  . 14 2 
This seems t o  h a v e  b e e n  t h e  f i n a l  d e f e a t  f o r  C h a r l e s .  H i s  f i n a n c i a l  
problems i n c r e a s e d .  He was on t h e  d e l i n q u e n t  t a x  l i s t  i n  1844 and 1846. 
I n  t h e  e a r l i e r  r e f e r e n c e  he  owed $ 2 7  and was l a b e l e d  " i n s o l v e n t "  and i n  
t h e  l a t t e r  he owed $370.11 and "gone t o  ~ a z e w e l l "  was w r i t t e n  by h i s  name. 14 3  
So C h a r l e s ?  b u s i n e s s  d e a l i n g s  seem t o  have  ended b a d l y ,  i-t i s  t h o u g h t  
t h a t  h e  was i n v o l v e d  w i t h  a  s t o r e  o p e r a t i o n  i n  P e k i n ,  I l l i n o i s .  H e  d i e d  
J a n u a r y  26 ,  1848, a t  t h e  a g e  of  4 7 ,  i n  P e k i n .  144 
CHAPTER V 
CYNTHIA AND EECLID 
Cynthia  Broadwell ,  t h e  e i g h t h  c h i l d  of  Moses and J a n e ,  was t h i r t e e n  
y e a r s  o l d  when they a r r i v e d  i n  I l l i n o i s  i n  1820.  She m a r r i e d  Wi l l i am 
Carson s i x  y e a r s  l a t e r .  He had been  b o r n  i n  Pennsy lvan ia  and had moved 
t o  Hamilton County, Ohio, a s  a  young boy.  He a r r i v e d  i n  Sangamon County 
i n  November, 1825. 145 I t  is n o t  known whe ther  t h e  Broadwel ls  and Carsons 
had c o n t a c t  i n  the Hamilton County a r e a .  
Unl ike  he r  s i s t e r  S a r a h ,  Cynthia  was t o  own l a n d  a s  a  r e s u l t  of l ier  
f a t h e r ' s  w i l l .  She and Thomas J e f f e r s o n  would h a v e  h e l d  j o i n t l y  abou t  
one s e c t i o n .  Moses wanted "my d a u g h t e r  C i n t h a  t o  have  ha f  a s  mush ( l a n d )  
a s  one of  my sons." She was a l s o  t o  g e t  50 d o l l a r s  a  y e a r  " i f  t h a t  money 
can  b e  r a i s e d . "  Moses e x p l a i n e d  h i s  unequa l  t r e a t m e n t  of  h i s  s o n s  and 
d a u g h t e r s  by s a y i n g ,  "my r e a s o n  f o r  t h a t  i s  t h e  boys  dos more towards 
g i t i n g  p r o p e r t e y  than t h e  g i r l s  and i t  t a k e s  more t o  suppor t  tliem. ,1146 
S i n c e  s h e  was e l e v e n  y e a r s  o l d e r  t h a n  Cynth ia ,  Sarah was no doub t  pe r -  
ce ived  t o  b e  an  i n c u r a b l e  "old maid" and t h e r e f o r e  i n  need of more c a r e  
t h a n  h e r  younger s i s t e r  Cyn th ia .  Even though Wil l iam Carson had n o t  a r -  
r i v e d  i n  I l l i n o i s  by May, 1825,whenMoses made h i s  w i l l ,  h e r  f a t h e r  must 
have assumed t h a t  Cynthia would g e t  m a r r i e d  and b e  t a k e n  c a r e  of by a  
f u t u r e  husband.  
Cyn th ia  and Wil l iam Carson,  who was e i g h t  y e a r s  o l d e r  t h a n  s h e ,  were  
m a r r i e d  i n  May, 1826. Wil l iam bough t  t h e  l a n d  t h a t  i s  t h e  n o r t h e a s t  
c o r n e r  o f  t h e  p r e s e n t  P l e a s a n t  P l a l n s .  This would have been d i r e c t l y  
n o r t h  of the    road well's C l a y v i l l e  a r e a  l a n d .  Wil l iam seems t o  have made 
h i s  l i v i n g  mainly  from farming and l a n d  d e a l i n g s .  Comparing t h e  1850 and 
1860 A g r i c u l t u r e  Census,  t h e  d a t a  show t h a t  t h e  v a l u e  of h i s  farm appar-  
e n t l y  i n c r e a s e d  from $3,000 t o  $9,000,  t h e  v a l u e  of h i s  l i v e s t o c k  i n -  
c r e a s e d  from $575 t o  $1,000,  t h e  v a l u e  of s l a u g h t e r e d  s t o c k  grew from $75 
t o  $250. Most o t h e r  c a t e g o r i e s  showed i n c r e a s e s  a l s o ,  b u t  i t  looks  a s  i f  
l i v e s t o c k  was h i s  major  v e n t u r e  r a t h e r  than  c r o p s .  He loaned  money on 
mortgage t o  Joseph Kyle,  a  neighborhood f a r m e r ,  and t o  h i s  b r o t h e r - i n - l a w  
E u c l i d  i n  the  1840s.  
I n  t h e  1850 P o p u l a t i o n  Census t h e  Carsons had,  i n  a d d i t i o n  t o  e i g h t  
o f  t h e i r  own c h i l d r e n ,  two young boys named Stephen and Rober t  McGiveney, 
a g e s  e i g h t  and t h r e e .  These boys were  sons  of a  neighborhood farmer  
whose w i f e  had d i e d .  They were  n o t  l i s t e d  i n  e i t h e r  t h e  1840 o r  I l l i n o i s  
1855 census ,  s o  t h i s  m u s t  have  been  a  s h o r t - t e r m  a r rangement .  14 9  
Wil l iam was a l s o  invo lved  i n  county a f f a i r s ,  mainly  c o n c e r n i n g  roads  
and b r i d g e s ,  a s  were  h i s  b ro the r s - in - l aw.  He s i g n e d  p e t i t i o n s ,  end viewed 
and s u p e r v i s e d  r o a d s ,  c o n t i n u i n g  t h e s e  a c t i v i t i e s  p a s t  t h e  t ime h i s  gen- 
e r a t i o n  of  Broadwel ls  had ceased t o  do them. 150 
H i s  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  was a l s o  i n  accord wi th  t h a t  of h i s  in -  
laws.  He was a  d e l e g a t e  t o  t h e  Sangamon County Whig conven t ion  i n  1840 
and a  d i s t r i c t  d e l e g a t e  i n  1846. When t h e  p a r t y  changed,  Wi l l i am became 
a c t i v e  i n  Republ ican p o l i t i c s  a s  a  county d e l e g a t e  i n  1858  and 1860,  and 
s e r v e d  a s  v i c e - p r e s i d e n t  of t h e  L i n c o l n  Club of P l e a s a n t  P l a i n s  i n  
1860. 1 5 1  I t  seems l i k e l y  t h a t  Cynthia  would h a v e  had t h e  same p o l i t i c a l  
l e a n i n g s  a s  h e r  f a m i l y  and husband.  
I n  1852 ht. s o l d  h i s  l and  t o  Jacob E p l e r ,  who founded P l e a s a n t  P l a i n s ,  
and i n  1853 bought John B .  Broadwel l ' s  l a n d ,  i n c l u d i n g  t h a t  on which t h e  
b r i c k  i n n  and farmhouse s t a n d s .  152 The Carsons l i v e d  i n  t h e  P l e a s a n t  
P l a i n s  a r e a  u n t i l  1876. ~ t ' t h a t  t i m e  they moved t o  s o u t h e a s t  Nebraska 
w i t h  W i n f i e l d  S c o t t ,  t h e i r  o l d e s t  s o n .  They d i e d  and were  b u r i e d  i n  t h a t  
a r e a  . 
1 5 3  
E u c l i d ,  t h e  youngest  c h i l d ,  was only  e l e v e n  y e a r s  o ld  when t h e  fami- 
l y  s e t t l e d  i n  I l l i n o i s .  H i s  f a t h e r  d i e d  i n  1827,  when h e  was s e v e n t e e n ,  
w i l l i n g  him the  "mantion hous" and t h e  c a r e  of h i s  mother J a n e  and s i s t e r  
Sarah .  H i s  f a t h e r  s a i d  "he has  b i n  a f a i t h f u l  and d u t i f u l  sone"  and l e f t  
him more l a n d  t h a n  t h e  o t h e r  c h i l d r e n .  154 
I n  t h e  1830 U.S. P o p u l a t i o n  Census,  i t  i s  u n c l e a r  whether  h e  was 
l i v i n g  w i t h  h i s  mother o r  h i s  b r o t h e r ,  John Broadwell .  There  a r e  two 
unnamed males  i n  t h e  30-40 age  group w i t h  John. S i n c e  m i s t a k e s  were  
common i n  census- taking and farmhands were  o f t e n  i n c l u d e d  i n  t h e  house- 
h o l d s ,  h e  could have b e e n  a t  e i t h e r  p l a c e .  By 1840 h e  was a household 
head and f o u r  u n i d e n t i f i e d  males  were  r e c o r d e d  a s  l i v i n g  at  h i s  p l a c e .  
One was 10-15 y e a r s  o l d ,  two were  20-30 y e a r s  o l d  and one was 60-70 
y e a r s  o l d .  S i n c e  two males were l i s t e d  a s  h a v i n g  o c c u p a t i o n s  i n  a g r i -  
c u l t u r e  and two i n  manufactures  and t r a d e s ,  they were  probably  workers  
f o r  E u c l i d .  H i s  w i f e  and two young d a u g h t e r s  were  a c c u r a t e l y  r e c o r d e d .  155 
By t h e  y e a r  1850, census  d a t a  was much more i n c l u s i v e  and d e t a i l e d .  
The names and ages  of every household member were  recorded :  E u c l i d  and 
h i s  b r o t h e r  David, a 60 y e a r  o l d  F a r r i n g t o n  woman (presumably h i s  
mother-in-law) and a twenty-f ive  y e a r  o l d  F a r r i n g t o n  male  were i n  h i s  
h o u s e h o i i  a s  w e l l  a s  h i s  immediate f a m i l y .  The l a L L c -  --,- l n c l u d e d  h i s  w i f e  
Laura and t h e i r  four  c h i l d r e n .  156 The a g r i c u l N r a 1  census  o f  1850 re -  
corded him a s  owning 200 a c r e s  of land which cor responds  t o  h i s  deed rec -  
c o r d s .  He had two cows, f i v e  h o r s e s ,  and ea rned  $50 f o r  an imals  s l augh-  
t e r e d .  H i s  p r o d u c t s  inc luded  wheat ,  o a t s ,  wool, p o t a t o e s  , b u t  t e r ,  and 
h a y , b u t t h e  g r e a t e s t  was 3,000 b a r r e l s  of " I n d i a n  Corn. 1 1 1  57 He was not  
i n  any a r e a  1860 census .  
I n  1831 Euc l id  v o t e d  i n  Sangamo Town a s  d i d  h i s  b r o t h e r s .  A f t e r  
t h a t  h e  v o t e d  c o n s i s t e n t l y  i n  t h e  Richland a r e a  p r e c i n c t  f o r  Whigs i n  t h e  
p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  of  1832, 1836,  1840,  1844,  and 1848.  158 I n  t h e  
J u l y  22,1842,Sanpamo J o u r n a l  a r t i c l e ,  E u c l i d ' s  house  i n  a g rove  was 
s p e c i f i e d  as t h e  s t a r t i n g  po in t  f o r  t h e  Whig c e l e b r a t i o n  on t h e  4 t h  of 
J u l y .  15' I n  1846 h e  v o t e d  f o r  Abraham Linco ln  f o r  U.S. Congress a g a i n s t  
h i s  ne ighbor ,  P e t e r  Cartwrigh t .  160 
Eucl id  's  involvement  w i t h  l o c a l  county a f f a i r s  and t h e  c o u r t s  was 
g e n e r a l l y  l e s s  than h i s  o l d e r  b r o t h e r s .  However, h e  d i d  g e t  pa id  $3.50 
by t h e  county  f o r  t imbers  and a l s o  r e c e i v e d  a n  a p p r o p r i a t i o n  f o r  s c r a p e r s  
i n  1843.  He was l i s t e d  f o r  do ing  road l a b o r  i n  Marc11 of  1844. I n  1847 
and 1848 he s igned  road  p e t i t i o n s .  16 1 He sued coun ty  road s u p e r v i s o r  
John  W.  Taylor  on March 24, 1836,  f o r  damages because  t h e  S p r i n g f i e l d  t o  
Beardstown S t a t e  road  r a n  through h i s  l and .  The c o u r t  awarded him $85 i n  
damages p l u s  c o u r t  c o s t s  . 162 This  was t h e  only  c a s e  i n  which E u c l i d  was 
t h e  s o l e  p l a n t i f f ,  which a l s o  made him d i f f e r e n t  from h i s  b r o t h e r s .  
I n  economic a c t i v i t i e s ,  h e  seems t o  have been b a s i c a l l y  a f a r m e r .  
Although two males  i n  manufactures  and t r a d e s  r e s i d e d  w i t h  him i n  1840,  
they were  probably  working a t  t h e  f a m i l y  saw m i l l  o r  a t  J o h n ' s  t a n y a r d .  
A t h r e e - a c r e  s i t e  su r rounded  by E u c l i d ' s  l a n d  i s  i n d i c a t e d  i n  t h e  deed ,  
presumably r e f e r r i n g  t o  one of t h e  two e n t e r p r i s e s .  
Ke l inda  F. Kwedar 
Novenber: 1 9 8 1  
CHAPTER V I  
THE FAMILY GOES TO COURT 
The c h i l d r e n  o f  Moses Broadwell  were  embroi led i n  a  l eng thy  c o u r t  
b a t t l e  i n  t h e  1840s.  I t  o r i g i n a t e d  i n  Noses '  w i l l  which was w r i t t e n  i n  
1825. I n  t h i s  t h e  f a t h e r  s t a t e d  h i s  i n t e n t i o n s  f o r  h i s  c h i l d r e n  i n  
ve ry  non-spec i f i c  ways. Legal  land d e s c r i p t i o n s  were  never  g i v e n ,  but  
c o l l o q u i a l  phrases  l i k e  "about o n ( e )  s e c t i o n  l e y i n g  on I 'erora Creak" 
were l i s t e d .  Another c o n s i s  t e n t  problem was t h e  u s e  o f  p h r a s e s  l i k e  "on 
terms b e f o r e  s t a t e d "  which a l l u d e d  t o  agreements  n o t  w r i t t e n  i n  t h e  w i l l .  
I t  does  seem t h a t  o t h e r  p a p e r s  were  t o  have accompanied t h e  w i l l  b u t  had 
been  kep t  by t h e  mother J a n e  u n t i l  h e r  d e a t h  i n  1836. A f t e r  t h a t  t h e r e  
a r e  v a r y i n g  accounts  of what happened t o  t h e s e  p a p e r s ,  b u t  on ly  one of 
t h e  a c t u a l  papers  is  i n  t h e  s u r v i v i n g  c o u r t  r e c o r d s .  F u r t h e r  complicat -  
i n g  t h e  s e t t l e m e n t  was Moses' i n s i s t e n c e  t h a t  h i s  e s t a t e  no t  b e  s e t t l e d  
u n t i l  1842. However, t h e  c o s t l i e s t  o v e r s i g h t  was t h e  e x c l u s i o n  of  any 
d e s c r i p t i o n  of t h e  l and  t o  go t o  t h e  g r a n d c h i l d r e n .  
The l a n d  d i s p u t e  w i t h  Sarah i n  1839 h a s  been d i s c u s s e d  above.  
A f t e r  t h i s  s e t t l e m e n t ,  t h e  major  problem was land which Moses had in tend-  
ed f o r  h i s  orphaned g r a n d c h i l d r e n ,  Wil l iam B . ,  s o n  of W i l l i a m  who d ied  i n  
1824; and Mary J a n e  Sweet, daughte r  of Mary Broadwel l  who d i e d  i n  1823. 
On page t h r e e  of h i s  w i l l  h e  s t a t e d  t h a t  t h e  g r a n d c h i l d r e n  were " t o  have 
a  s h a r e  equa l  t o  C i n t h a ' s  s h a r e  devided between them . . . I t  These 
"shares"  w e r t  t o  c o n s i s t  of l and .  I n  l a t e r  pages  h e  d e s c r i b e d  which 
l and  was t o  go t o  each of h l s  c h i l d r e n  b u t  f a i l e d  co ment ion  t h e  grand- 
c h i l d r e n .  As p a r t  of t h e  November, 1842,  c o u r t  a c t i o n ,  a  bond was used 
a s  m i d e n c e  which s p e c i f i e d  l a n d  on P r a i r i e  Creek t o  b e  deeded t o  t h e  
g r a ~ t l c h i l d r e n .  J o h n  3 rcndwel l  s i g n e d  i t  i n  January of 1827, b e f o r e  
Moses' d e a t h ,  and tho  ntIler  s i b l i n g s  were  g i v e n  r e s p o n s i b i l i t y  t o  see  
t h a t  h e  f u l f i l l  h i s  o b l i g a t i o n ,  under  $i ,000 bond. 
The compla i ran t s  were  a l l  b u t  one of Moses' sons  and d a u g h t e r s ,  who 
b r o u g h t  s u i t  on beha l f  o f  Michael  Thompson and h i s  w i f e ,  Mary J a n e  Sweet 
Thompson, t h e  daughter  of  Mary. The de fendan t  was Nosee' s o n ,  John 13. 
Broadwell .  W i l l i s m  B .  Broadwell ,  Wi l l i am ' s  s o n ,  was a l s o  named i n  t h e  
bond t o  r e c e i v e  l a n d  from John.  I n  t h e i r  o r i g i n a l  compla in t ,  t h e  com- 
p l a i n a n t s  prayed t h a t  h e  b e  a  de fendan t  a l s o ,  a l though  he was s t i l l  a  
m i n o r ,  and answer t h e  b i l l  "admi t t ing  o r  denying" t h e i r  s t a t e m e n t s .  They 
a l s o  r e q u e s t e d  t h a t  commissioners b e  appo in ted  t o  d i v i d e  t h e  l a n d  e q u a l l y  
a c c o r d i n g  t o  q u a l i t y  and q u a n t i t y .  However, Wil l iam B.  's name d i d  n o t  
appear  w i t h  John B .  's a s  defendant  u n t i l  t h e  c a s e  was t a k e n  t o  t h e  bu- 
preme C o u r t ,  and i n  t h e  d e c i s i o n  h i s  name was n o t  a l l u d e d  t o .  Among t h e  
c a s e  r e c o r d s  i s  "The answer o f  Wil l iam Broadwel l  (who is  made a  d e f e n d a n t  
i n  t h i s  s u i t )  by h i s  Guardian Richard Latham." He s a y s  t h a t  "being of 
t e n d e r  y e a r s ,  h e  cannot  admit  a n y t h i n g  t h a t  may i n  any way compromise h i s  
r i g h t s  and i n t e r e s t s  b u t  c a l l s  f o r  f u l l  proof ."  
A complaint  f i l e d  w i t h  t h e  Sangamon County C i r c u i t  Cour t  on 
October  20, 1842, charged t h a t  John had been deeded l a n d  on P r a i r i e  Creek 
by h i s  f a t h e r ,  which,  a s  Moses' w i l l  would make c l e a r ,  h e  h e l d  i n  trust 
f o r  two of Moses' g r a n d c h i l d r e n ,  Mary J a n e  Sweet and Wi l l i am B .  
Broadwel l .  I t  charged,  a l s o ,  t h a t  John had r e f u s e d  t o  make a  deed t o  t!ie 
Thompsons f o r  t h e i r  s h a r e  of t h e  l a n d ,  whichhe was o b l i g a t e d  t o  do s i n c e  
Mary J a n e  had come of a g e  i n  1839. He was bound t o  do t h i s  by h i s  $1,000 
bond g i v e n  t o  h i s  s i b l i n g s ,  s i g n e d  i n  January ,  1827. They a l s o  charged 
t h a t  a l t h o u g h  h e  had h e l d  t h e  l and  i n  t r u s t ,  h e  had c u t  most of t h e  v a l -  
u a b l e  t imber  from i t ,  had committed w a s t e  on t h e  l a n d ,  do ing  $500 worth  
of damage, and had c o l l e c t e d  r e n t  from i t  worth $100 a y e a r  which h e  k e p t  
f o r  h i s  own use .  The complainants  wanted a  deed f o r  t h e  Thmpsons,  
payment t o  them f o r  t h e  damage done,  and t h e  p r o f i t s  and r e n t s  c o l l e c t e d  
from t h e i r  h a l f  s i n c e  t h e  t ime  John s i g n e d  t h e  bond. 164 
I n  December John B .  answered t h e  b i l l ,  which had b e e n  p r e s e n t e d  t o  
him by t h e  c o u r t  a t  i t s  November term v i a  h i s  lawyer ,  A.  L inco ln .  He 
c la imed t h a t  t h e  paper  p r e s e n t e d  as e v i d e n c e  was n o t  a bond because  nei-  
t h e r  had h e  r e c e i v e d  t h e  means t o  c a r r y  i t  o u t ,  nor  had i t  b e e n  d e l i v e r e d  
t o  t h e  o b l i g e e s .  He a l s o  c la imed h i s  deed from h i s  f a t h e r  was an  abso- 
l u t e  conveyance of l and  f o r  h i s  own u s e ,  n o t  t o  h o l d  i n  t r u s t ,  and t h a t  
t h e  w i l l  c o n t a i n e d  n o t h i n g  t o  t h e  c o n t r a r y .  He answered t h e i r  a l l e g a -  
t i o n s  r e g a r d i n g  u s e ,  w a s t e ,  and r e n t  by denying some of them, and 
c la imed  t o  have made $300 o r  $400 wor th  of improvements on t h e  l a n d .  He 
a l s o  charged t h a t ,  i f  t h e  c o u r t  shou ld  d e c i d e  t h a t  t h e  paper  was a  l e g a l  
bond, h e  had had f u l l  r i g h t s  t o  t h e  l a n d  b e f o r e  t h e  t ime Mary J a n e  was 1 8  
(which h e  claimed was i n  1841, n o t  1839) and was not  o b l i g a t e d  t o  t h e  
'Ihompsons f o r  any r e n t s ,  p r o f i t s  o r  u s e  b e f o r e  t h e n .  F i n a l l y ,  h e  asked 
t h a t  i f  t h e  paper  were  decreed  a v a l i d  bond, h e  b e  a l lowed  t o  pay t h e  
$1,000 p e n a l  sum, as h e  and Moses had agreed h e  had t h e  o p t i o n  t o  do,  
r a t h e r  t h a n  convey t h e  l a n d .  
I l t  d e sc - ibcd  tile c ~ i r c c n ~ s t a n c ~ ~ s  of h i s  s lgnin ; :  t k r  paper  and gavz  
r e n s u n s  why h e  thought  i t  c o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  a  bond.  Moses ,  "who 
had g r e a t  c o n t r o i  over" John ,  had  wanted  t o  make p r o v i s i o n  f o r  h i s  grand-  
chx: d r e n ,  t o  s e c u r e  t o  them enough money t o  buy a b c u t  a q u a r t e r  s e c t i o n  
o f  Land ear-h. -ir b!aRted t o  l e a v e  i t  i n  .Iohn B. 's  h a n d s ,  and proposed  
t h d i  J o h n  B ,  b ind  b~mseii' t o  pay  them each  $500 a t  m a t u r i t y .  J o h n  I d . .  
"had a l m o s t  unlimited conf  i d e n c e l '  i n  h i s  f a t h e r  and c o n s e n t e d ,  upon 
Moses'  assur:inlc t h a t  h e  would f u r n i s h  t h e  means t o  pay t h e  sum. The two 
zg reed  t h a t  John B. would have  t h e  o p t i o n  t o  pay $1,000 o r  n a k e  deeds  f o r  
l a n d ,  and a l s o  t h a t  Moses would p r o v i d e  t h e  means by which  J o h n  B .  c o n l i  
c a r r y  o u t  h i s  w l s h e s .  Moses'  c h i l d r e n  would d i v i d e  a n y  p o r t i o n  n o t  g o i n g  
t o  t h e  g r a n d c h i l d r e n  if one  o r  b o t h  s h o u l d  d i e  b e f o r e  m a t u r i t y .  
Moses drew up t h e  pape r  and r e a d  i t  t o  J o h n  13. "Being  u n l e t t e r e d  
men," t hey  b o t h  supposed  t h a t ,  by t h e  p a p e r ,  J o h n  B .  would  h a v e  t h e  o p t i o n  
t h e y  had  a g r e e d  upon t o  e i t h e r  pay  t h e  $1,000 p e n a l t y  i n  t h e  bond o r  con- 
vey  t h e  l a n d .  Because he  had c o n f i d e n c e  i n  h i s  f a t h e r ,  h e  s i g n e d  t h e  
p a p e r  b e f o r e  he  had r e c e i v e d  " c o n s i d e r a t i o n , "  t h e  means t o  f u l f i l l  t h e  
o b l i g a t i o n ,  and b e f o r e  t h e y  had  a g r e e d  whe the r  Moses would g i v e  him money 
o r  p r o p e r t y  a s  t h e  means.  Soon a f t e r ,  Moses d i e d  w i t h o u t  p r o v i d i n g  t h e  
means and w i t h o u t  " d e l i v e r i n g "  t h e  pape r  t o  any o f  h i s  o t h e r  c h i l d r e n  who 
were  t h e  o b l i g e e s  t o  whom John  B .  would h a v e  b e e n  o b l i g a t e d  i n  t h e  sum o f  
$1 ,000.  i6 5 
Tne compla inan t s  r e s p o n d e d  t o  ~ o h n ' s  answer  i n  J a n u a r y ,  1843, c a l l -  
i n g  h i s  e x p i a n a t i o n  o f  t h e  s i g n i n g  a  " s t o r y , "  and d i s l i k i n g  h i s  i m p l i c , ~ -  
t i o n  t h a t  h i s  f a t h e r  had c h e a t e d  him. They c l a i m e d  t h e y  tiad n e v e r  heard  
h i s  s t o r y  of  want of c o n s i d e r a t i o n  b e f o r e ,  and c o u n t e r e d  i t  by s t a t i n g  
t h a t  Moses had conveyccl l e s s  t h a n  320 a c r e s  t o  each  o f  h i s  o t h e r  c l l i l d r c n  
about  t h e  same t ime h e  conveyed 711.90/100 a c r e s  t o  John B . ,  i n c l u d i n g  
t h e  l and  mentioned i n  t h e  bond, and t h a t  thac  l a n d  i t s e l f  was t h e  
means. They s a i d  i t  was always unders tood i n  t h e  fami ly  t h a t  t h e  l a n d  
belonged t o  t h e  g r a n d c h i l d r e n ,  and t h a t  t h e  r e s t  o f  t h e  c h i l d r e n  had been 
made J o h n ' s  o b l i g e e s  i n  t h e  bond, because  o t h e r w i s e  he would r e c e i v e  more 
t h a n  h i s  s h a r e  o f  h i s  f a t h e r ' s  e s t a t e  i f  t h e  g r a n d c h i l d r e n  d i e d .  They 
a l s o  claimed t h e y  had never  heard  John s a y  t h a t  be ing  " u n l e t t e r e d "  he  
supposed t h e  bond gave him t h e  o p t i o n  t o  pay t h e  p e n a l t y  o r  convey the  
l a n d ,  and they doubted t h a t  John and t h e i r  f a t h e r  made s u c h  a n  agreement.  
Regarding John ' s  c la im t h a t  t h e  bond was no t  a u t h o r i z e d  t o  b e  d e l i v e r e d ,  
they s a i d  John knew h i s  s i s t e r  Sarah had p o s s e s s i o n  of i t  a long w i t h  
o t h e r  o f  t h e i r  f a t h e r ' s  papers  a f t e r  t h e i r  p a r e n t s '  d e a t h s ,  and t h a t  t h i s  
knowledge w a s  " d e l i v e r y  s u f f i c i e n t  . I1  They a g a i n  claimed John was bound 
t o  make a  deed,  t h a t  John hail knowingly h e l d  t h e  l and  i n  t r u s t ,  t h a t  i t  
was unders tood  by t h e  fami ly  t o  b e  r e n t e d  f o r  t h e  g r a n d c h i l d r e n ,  and t h a t  
h e  owed f o r  r e n t s  and damages. 1 6  6  
When w i t n e s s e s  were c a l l e d  i n  Narch,  a l l  swore they had heard  John 
s p e a k  o f  b e i n g  bound. Four of t h e  f i v e  had heard  him s a y  h e  had an  op- 
t i o n  t o  pay o r  make deeds ,  b u t  one, h i s  b ro ther - in - law W i l l i a m  Carson,  
d i d  no t  r e c a l l .  O f  two who were  asked,  one had n o t  h e a r d  John say  t h e  
bond was no t  d e l i v e r e d ,  and one,  t h a t  i t  had been  l e f t  w i t h  Moses. Of 
two a s k e d ,  one had n o t  h e a r d  John say Moses l e f t  him no means, and one, 
who had w i t n e s s e d  t h e  s i g n i n g ,  t h a t  Moses had s a i d  John would no t  l o s e  by 
i t ,  b u t  mentioned no sum. The two asked s a i d  John  had s a i d  h e  had a  
r i g h t  t o  u s e  t h e  l and .  167 
Y o  r ? ~ c r ( !  ( 8 '  t n ~  C i r c u f  c Court ' S  d e c r e e  dae found, b u t  :he r u l i n g  
must have been f o r  John B . ,  because  t h e  compla inan t s  appea led  t o  t h e  
S t s t e  Supreme C c u r t  which hea rd  t h e  c a s e  i n  Decenber ,  1844. That c o u r t  
r e v e r s e d  the  de<i .c ion w i t h  c o s t s ,  and remanded t h e  c a s e  t o  t h e  C i r c u i t  
Court f 91- I i l y t h ? ~  p r c r e e d i ~ g s  . I n  t h e  Supreme Sour t  's op-inion, even 
though John and Moses may have agreed  t h a t  John  could  h a v e  t h e  o p t i o n ,  
t h ~  pr imary o b j e r t  of t h e  bond was t h e  conveyance of t h e  l a n d ,  a s  "by h i s  
own showing" J c - h r l  "kna j  e x a c t l y  what t h e  bond c o n t a i n e d , "  d e s p i t e  h i s  
p l e a  t h a t  he was "unlearned."  I t  r u l e d  t h a t  t h e  compla inan t s  were  en- 
t i t l e t 3  t o  t h e  conveyance of  h e r  s h a r e  of t h e  land t o  Mary J a n e .  They 
w e r e  a l s c  e n t i t l e d  t o  h a ~ ~ i n g  t h e  r e n t s  and p r o f i t s  made o n  h e r  h a l f  s i n c e  
she  came of age.  It r u l e d  t h a t  a l t h o u g h  John  had t o  accourit f o r  was re ,  
h e  ought t o  be al lowed c r e d i t  f o r  improvements made. The r e n t s ,  p r o f i t s ,  
waste  and improvements were  t o  be  r e f e r r e d  t o  a Mas te r  i n  Chancery. i 68 
A t  t h e  March, 1845, t e rm,  t h e  Sangamon County C i r c u i t  Cour t  took up 
t h e  c a s e  a g a i n .  Three commissioners w e r e  a p p o i n t e d  t o  have  a su rvey  made 
and t o  d i v i d e  t'rle land e q u a l l y  a c c o r d i n g  t o  q u a n t i t y  and q u a l i t y .  They 
a s s i g n e d  140 a c r e s  which c o n t a i n e d  a house  and t h e  fa rm b u i l d i n g s  t o  Mary 
J a n e  b e c a u s e  she had a f ami ly ,  and 140  a c r e s  t o  Wi l l i am a s  he  was 
under a g e  and unmarr ied .  16' A Master  was a s s i g n e d  t o  t a k e  tes t imony and 
r e p o r t  o n  t h e  w a s t e s ,  improvements and r e n t  a n  t h e  ~ h o m p s o n ' s  h a l f .  A t  
the  J u l y  term t h e  c o u r t  h e a r d  t h e  M a s t e r ' s  r e p o r t  and o r d e r e d  John B .  t o  
pay t h e  Thompsons $30 and t o  pay c o s t s  of $59.50. 17' By a s e p a r a t e  o r d e r  
s e r v e d  John 3 .  on August 2,  h e  was o r d e r e d  t o  make a deed t o  Mary Jane  
Sweet on o r  befori .  August 6 ,  1845.  17 1. 
However, i n  November, h e  s tiil had no t  compl ied.  On November 13 ,  
1845, t h e  counsel  f o r  t h e  compla inan t s  sware  i n  an a f f i d a v i t  t h a t  on t h a t  
day h e  had g iven  John B .  t h e  deed " f o r  h i s  s i g n a t u r e ,  which h e  r e f u s e d  t o  
s i g n  by throwing i t  on t h e  t a h l e . "  The a f f i d a v i t  was f i l e d  w i t h  t h e  C i r -  
c u i t  Court a t  i t s  November term by t h e  complainants  who asked f o r  a n  
a t t a c h m e n t  a g a i n s t  John B. f o r  f a i l i n g  t o  comply w i t h  t h e  d e c r e e  o f  t h e  
c o u r t .  li2 A y e a r  l a t e r ,  on  November 20, 1846, a n o t h e r  complaint  was f i l e d  
b e c a u s e  John B.  had s t i l i  not complied w i t h  t h e  o r d e r .  173 I n  March, 1846, 
John B.  conveyed 140 a c r e s  t o  Wil l iam B .  f o r  $1.00 b u t  no deed has  been  
found from him t~ Mary Jane-Swee t .  174 
We have no f u r t h e r  i n d i c a t i o n  of t h i s  d i s p u t e  u n t i l  A p r i l ,  1849,  when 
t h e r e  i s  a n o t e  "In  chancery f o r  conveyance of land r e c e i v e d  $14.31 from 
John B. f o r  c l e r k s  fee . "  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  assess how involved t h e  b r o t h e r s  and s i s t e r s  were  
i n  t h e  s n i t  a g a i n s t  John B. over  t h e  l a n d .  A s  o b l i g e e s  and as h e i r s  they 
would have wanted an  e q u i t a b l e  s e t t l e m e n t  i n  r e g a r d  t o  t h e  l a n d .  The in- 
d i g n a n t  t e n o r  of t h e  r e s p o n s e  t o  John ' s  answer t o  t h e  b i l l  i m p l i e s  t h a t  
J o h n ' s  having more of t h e i r  f a t h e r ' s  e s t a t e  t h a n  t h e  r e s t  bo thered  them. 
From t h e  o r i g i n a l  complaint  and o t h e r  documents, i t  appears  t h a t  
Michael Thompson was t h e  main f o r c e  i n  t h e  c a s e .  I n  t h e  o r i g i n a l  com- 
p l a i n t  a g a i n s t  John, t h e  complainants charged t h a t  C h a r l e s  had t a k e n  Mosess 
w i l l  from Sarah and r e f u s e d  t o  l e t  Michael Thompson s e e  i t .  There  i s  
a l s o  i n d i c a t i o n  t h e r e  t h a t  Thompson had t r i e d  t o  d e a l  w i . t f ~  John on t h e  
land i s s u e  by h imse l f  b e f o r e  s u i t  was f i l e d  and t h a t  John r e f u s e d  t ~ i n  i n -  
f o r m a t i o n .  There i s  a  h i n t  t h a t  t h e  whole fami ly  was not  invo lved  i n  ttic 
o r i g i n a l  complaint  because  t h e  complainants  had Mary J a n e ' s  b i r t h d a t e  
wrong, d e s p i t e  t h e  f a c t  i t  was i n  t h e  fami ly  B i b l e  i n  E u c l i d ' s  p o s s e s s i o n .  
Thompson was s e e k i n g  not  only t h a t  l a n d  which was t o  have been h i s  
w i f e ' s ,  h u t  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  e s t a t e  of Noses Broadwell  a s  w e l l .  H i s  g e n e r a l  
.,r tit :cc f i ; ~ '  h<:vt r r e d t  td bone c,: Sonn 's  a3Faren t  a b s t i n a n c e  . The 
I h ~ , i n ? ~ w ~ ;  wcre  i i iarr ied J u n e  20,  18A2. 1, O c " _ b e ~  c h a t  y e a r ,  t h e y  and :;:e 
u ~ l i c e t s  beyan t'.e s u i t  o v e r  t h e  l a n d .  I n  J a n u a r ) ~  t h e  n e x t  y e a r ,  Thomas 
. . 
.F_W L S ,  t b c  r ; d ~ s ;  ~i . i t r ; i to r  of  Moc;es Broadtrel! ' s  e s L a t e ,  f Lled a  complaint  
( i l ! ~ ~  < i f f  i:!ns.it C- Miciiael Thompson, "one oi t h e  n c i r s  of Yeses aroad-  
K Y ,  ! '5 d e e d ,  ' I  :lint jo1~1-1 b . ,  C h a r l e s ,  rind C Y ' l i l i a m  Carson "have each o i  
;Ilc_ni ,:ikr n nr;2 c.c ~ u t e d  t o  C1,eir own I:SP noney and p t>rsona l  p r o p e r t y  cf  
a .  
. e t i  c : . ~  3 . AS ;I rt?suIL , s~~rnnons  werc i s s u e d  for 
Cclrsi-:: and 312 t h h 7  B r o a d i ~ e l l  brothel-c, t o  a p p e a r  t l l n i  month a t  t t L e  counrp 
i75 
c o a t  o i  p r o b z t e .  
%err. W L S  o t h e r  act.Lcxr\; t aken  by Thomas Lewis ( a c i m i n i s t r a t o r )  v s .  John 
B .  Broadwe1 1 ,  6-t a : ,  v i a  t h e i r  lawyer ,  A .  L i n c o l n ,  I n  November, i 843 17 6 
811 t h e  18th of tha t  ~nonti i ,  a demurrer  co suspend p roceed ings  was f i l e d  by 
E u c l i d ,  John  and C'rlarles i n  C i r c u i t  Cour t .  These seem t o  have  been 
c o n s e c u t i v e  s u i t s  and papers  f i l e d  i n  o r d e r  t o  de lay  and r e a c t  d u r i n g  t h c ~  
l o n g  caul-st. of tk . i s  c a s e .  Whether Mary J a n e  l i v e d  on t h e  l and  t h a t  chc 
c o u r t s  ag reed  should  have been h e r s  i s  u n c l e a r ,  b u t  no deed was recorded  
i n  h e r  ilame O r  t h a t  of h e r  husband.  
P r o j e c t  D i r e c t o r ' s  No:e: This s e r i e s  of  c o u r t  b a t t l e s  is  t h e  one 
t 3 n g i l l e  c o n n e c t i o n  of t h e  f a m i l y  w i t h  Abraham L i n c o l n .  U n f o r t u n a t e l y ,  
f o r  t h e  "Broadwell  S to ry"  which w i l l  be  t o l d  t o  t h e  p u b l i c ,  i t  i s  h a r d l y  
an  c i e \ . a r ~ r ~ ~  a s p e c t  of ~ i n c o l n ' s  c a r e e r  o r  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  and ,  more- 
o v e r ,  j t  i s  s o  compl ica ted  as t o  de fy  b e i n g  inc luded  i n  t h e  i n t e r p r e t i v e  
-s lar l .  S u f f i c e  to  s a y  t h a t  L i n c o l n  was t h e  lawyer f o r  o n e  f a m i l y  member 
i n  some messy i n t r a - f a m i a l  c o u r t  b a t t l e s  o v e r  farm l a n d .  
Kay Y'icLean 
November, 1981  
APPENDIX 
BROADWELL INVENTORIES 
Clayville NEH P r o j e c t ,  1981 3 9 I n t e r p r e t i v e  Mate r i a l s  
THE BROADWELLS I N  ILLINOIS 
William Broadwell (d .  12/9/1824), Probated E s t a t e  NO. 23, 
S p r i n g f i e l d ,  IL . ,  Sangamon County C i r c u i t  Court C l e r k ' s  Off ice 
INVENTORY (a) 
i Horse 
17 Head f a t  hogs 
31 head of Sheep 
I Goat 
1 h a i f  Bdshel l  
1 o u t  Hog 
1 Box wi th  p h i a l s  & medisons 
3 Bushels s a l t  & Bare l l  
1 empty Bowl 
1 Goard of Sugar 
1 p a i r  S t i l l i a r d s  ( s t e e l y a r d s )  
1 s i v e  
1 Bunch of y a m  
1 Blanke t t  
5 yds two l i n e n  
2 t a b l e  l i n e n s  
2 p a i r  socks 
1 p a i r  mi t tons  
1 p iece  l i n e n  
1 o l d  Hat 
1 Bunch f l a x  
1 p iece  upper l e a t h e r  
2 4  p i e c e s  p r i n t e d  paper (8 yds each)  
6 p a i r  co t ton  s tockings  with box 
1 Box con ta in ing  f i v e  p a i r  socks 
I p a i r  Ladys s l i p e r s  
1 Box and con ten t s  
1 do do 
1 c l o t h e s  Brush 
2 washing tubbs 
1 tubb  honey 
1 Box and con ten t s  
1 Trunk c l o t h i n g  
1 Box and con ten t s  
1 do do 
1 c o r t e r  Hat 
1 p a i r  f l a t  i r o n s  
1 k i t t l e  & Pale  
1 small  p o t  
1 Oven 
1 S k i l l e t  
1 Griddle  
1 t e a  k i t t l e  
1 Grid i r o n  
W i l l i a m  Broadwe l l  I n v e n t o r y  (b) 
, . 
.,,;,I L.:, i .vti+ & fcrk5 
- . 
...,.' Zr;z 1.ablc s;,i,?i:s r :~ ; - .? , : r  & t e a  d o  
J / >  L.0;: .;:.ivca: h ;or:4s 
:_; i:i:r~drt.d f e e t  p l a n k  weC?t l ie rboar3ing  
A .,,:~t c k ~ ~ ~ r z - y  piask. 
- ?, 
2 - J c ~ c ; ~ .  iici11 
I wlrAow -;ash L sur;dri.c,s 
i :?C~CC: L 1 virl!?gar 
1 i-!,,.a3 cttc: & uriuer bead iHe:Zj 
1 ;air shove i  & toi 'gs 
1 ; ; i c k i i f i g  t~blL). 
-, ". 
i 221-6.1.1 an2 beails 
L Key  an^ g r a s s  s e e d  
1 box and c o n t e c t s  
l Big a p i r i i n g  wheel  
L ",I; p a n s  a;ld c r o c k  
2 t i . n  B i l zke t t s  & t i n  p i t c h e r  
1 W u S l e  t r e e  and h a n g i n g s  
5 c o r d s  f i r e  wood o u t  o f  Town 
1 Cott 
1 C1;.ti.r.lg k n i f e  and Box 
i fjr)x arid c ;on ten t s  
1 Barell and flax seed 
1 :;ythi. E* c r a d l c  
4 p i e c e s  g i r t i n y  
4 h o r s e  c o l l a r s  
2 s a d d l e  g i r t h  
8 p a i r  s t l r i p  i r o n s  common 
: ;~ ' idry  Buck le s  common 
u n f i n i s h e d  womar,s s a d d l e s  
d o  mans d o  
1 S a d l e r s  Bench & clam? 
1 0  Ikar  s k i n s  
3 u n f i n i s h e d  Back Bands 
Sundry  p l e c e s  s a d d l e  l e a t h e r  
s o i c  l e a t h e r  
I Real 
1 /4  a c r e  f l a x  d r e s s e d  f i t  for  h a c k l i n g  
i O  B u s h e l s  Buckwheat 
2 Saw h s u n d r i e s  
1 T r u e 1  B e d s t e a 4  
1 t a b l e  
20 p a n e s  window g l a s s  
3 Clock  
i / 2  do2 c h a i r s  
I p a i r  f i r e  i r o n s  
1 Crane  i a p a r a t u s  
1 c o f f e e  M i l l  
B a g  Broke wool 
THE BROADWELLS I N  ILLINOIS 
~ i l l i a m  Broadwell Inventory ( c )  
sundry a r t i c l e s  
Box & con ten t s  
Black s i l k  v e s t  p a t t e r n  
3 Cow B e l l s  
2 Brushes 
1 pair s a d l e r s  s t r a i n e r s  
r l i j y v i l l e  NEH P r o j e c t ,  1981 4 2 I n t e r p r e t i v e  Ma te r i a l s  
PROBATED ESTATE RECORDS 
Moses Broadwell, (d.  Apr i l  10 ,  1827) ,  No. 40 
Sangamon County C i r c u i t  Court C le rk ' s  Of f i ce  S p r i n g f i e l d ,  11. 
(1) Inventory 
"An Inventory of t he  good and c h a t t e l s  of t h e  l a t e  Moses Broadwell ~ e c e a s e d . "  
Appraised by Samuel Combes and Aaron Houghton, a s  fol lows:  
One wood c h e s t  and one f l a x  hackle  
One r i f l e  gun and apparatus  
One h a l f  dozen winzer c h a i r s  
Volumes of Blackstone Laws 
Five  copies  of t h e  Universal  Res to ra t i on  of Man 
One l a r g e  d i c t i o n a r y  and Power on Cont rac t s  
& sundry 
One c lock  and case  
One Looking g l a s s  
One map 
One s tand  
One Check pad and arm c h a i r s  
One e l e c t r i f y i n g  machine 
Two Beds, bedding and bedsteads 
One Ropes machinery 
Three cheese hoops 
One box of i r o n s  
F ive  bees tands  
One l o t  hogs v i z  four  pork hogs 
Second l o t  v i z  14 Shoats 
One sow 
One sow and p i g s  
One Dearborn waggon and harness  
One l o t  of corn a t  t e n  cen t s  per  bush. 
One g r inds tone  
One c r o s s c u t  saw 
One s e t  of bench p lanes  ( p l a i n s )  
One tung ( tongue?)  and groove and one bench 
F ive  c h i s e l s  
One Handsaw & Tenen saw & See1 b lade  square 
One broad ax  and one drawing k n i f e  $3.50 & 1.50 
Three augers  50 c t s .  & Rule 1.00 
One 15  g a l l o n  I r o n  k e t t l e  
One Lot of Cherry plank a t  two d o l l a r s  pe r  hundred 
One l o t  of wearing appare l  
We t h e  undersigned a p p r a i s e r s  c e r t i f y  t h a t  above is  s t r u e  record of our  proceeding 
August 1 7 ,  1827. 
Samuel Combes Appraisers 
Aaron Houghton ) 
Sangamon September 1 5 ,  1827 
A Warrant of S a l e s  of t h e  Goods of Moses Broadwell  
One wood c h e s t  
112 dozen Windsor c h a i r s  
1 nnn  c h a i r  
1 s e t  B l a c k s t o n e ' s  Lows 
1 D i c t i o n a r y  
1 Powell on c o n t r a c t s  
1 Lot  of o l d  books 
5 c o p i e s  U n i v e r s a l  R e s t o r a t i o n  
1 Rue (Reel)? 
1 Box c l o t h e s  ( c r o t ? )  
1 s m a l l  t a b l e  
1 h a t  c h ~ l  
1 R i f l e  gun 
1 Map U.S. 
1 Looking g l a s s  
1 Rope Machine 
1 Large k e t t l e  
1 Lot of c h i s e l s  
1 s e t  Tongs & groove p l a n e s  
1 s e t  bench p l a n e  
1 draw k n i f e  
1 s q u a r e  and tenon saw 
1 s c a l e  
1 hand saw 
2 a u g e r s  
1 c u t t i n g  
1 p a i r  h i n g e s  
1 Lot of o l d  i r o n  & Box 
1 E l e c t r i f y i n g  machine 
1 c r o s s  c u t  saw 
1 Lot cheese  hoops 
1 Clock 
1 s t r a w  bed and f u r n i t u r e  
1 s t r a w  bed and f u r n i t u r e  
I Yanky Clock 
1 Yanky Clock 
1 dearbourn wagon & h a r n e s s  
1 Lot of c o r n  30 bush. @ . l o  
1 Lot of c o r n  20 bush. 
1 Lot Corn b a l a n c e  o f  c r i b  
1 Sow and f o u r  p i g s  
1 Large w h i t e  sow 
4 hogs 2nd c h o i c e  
4 s h o a t s  1st c h o i c e  
4 s h o a t s  1st c h o i c e  
4 s h o a t  2nd c h o i c e  
1 Bee gum 
1 Bee gum 
C h a r l e s  Broadwell  
C h a r l e s  Broadwell  
C h a r l e s  Broadwell  
John  Broadwell  
James Adams 
C h a r l e s  
Saml. Ben tha l  - Mrs. Broadwell  
John B.  
C h a r l e s  
David 
Saml. Ben tha l  - Mrs. Broadwell  
C h a r l e s  B.  
John B .  
Edward Robinson 
C h a r l e s  
John B .  
Saml. Black 
Thomas C l a r k  
Wrn. Carson 
Thomas C l a r k  
James Doud o r  Done1 
Henry Madison 
T a t e  Neade 
Thos. C l a r k  
h. M. Paos 
Wil l iam Carson 
C h a r l e s  B. 
David Br . 
John B .  
Thomas Cla rk  
John B r .  
J a n e  B r .  
J a n e  B .  
J a n e  
John B. 
John B .  
J a n e  B. 
David 
Wm. Lynn 
B. David 
J a n e  B. 
Wm. Lynn 
J a n e  Broadwell  
John P e r v i a n c e  
J a n e  Broadwell  
John 
J a n e  
1 Bee gum 
i Bci- gum 
1 Ere guru 
I Bee gum 
I Crindstonc 
James D u r r e l l  
J a n e  Broadwell  
James D u r r e l l  
John Broadwel l  
John Broadwell  
C l a y v i l l e  NEH P r o j e c t ,  1981 
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I n t e r p r e t i v e  Mater ia l s  
THE BROADWELLS I N  ILLINOIS 
1nvent.or-y of Sarah Broadwell by Jo'hn Taylor ,  appointed 
conservator  of her  e s t a t e ,  December 1, 1836, 
by the  C i r c u i t  Court of Sangamon County 
1 Feather  Bed 
i Straw Beds 
1 2  Bed Blankets  
4 Bed Q u i l t s  
3 Cover l ids  
9 P a i r  of s h e e t s  
1 Counterpain 
1 2  P a i r  o f  p i l l ow s l i p s  
2 Towels 
1 S e t  of  c a l i c o  c u r t a i n s  
L Woolin bed q u i l t  
1 Rag c a r p e t  
7 Table c l o t h s  
1 S e t  of l i n e  c u r t a i n s  
2 Chests  
11 Milk Tin pans 
i Tea K e t t l e  
1 Brass  K e t t l e  
1 Coffe p o t  h 1 Tin bucket 
1 Dozen Tea cups & sauce r s  
I 0  Cup p l a t e s  
13  Table p l a t e s  
8 Bu t t e r  p l a t e s  
7 Glass  Tumblers 
5 Dishes 
4 P l t c h e r s  
3 S a l t  c e l l e r s  
1 Teapot sugar  bowl & cream p o t  
2 Decanters  
5 Bowls 
4 D l r t  c rocks  & 2 J a r s  
1 Large K e t t l e ,  2 p o t s  & 1 d i s h  K e t t l e  
1 Gr iddle  & 1 p a i r  of smothing i r o n s  
1 Shovel & tongs 
1 S e t  of  Knives & f o r k s  
1 S e t  of  Table spoons 
1 S e t  of  Tea spoons 
1 Cupboard 
1 Bureau 
7 Windsor c h a i r s  
1 Trunk 
1 Dining Table 
2 Bed s t e a d s  
2 Meat b a r r e l s  
10 yds of  ca rpe t ing  a t  37 1/2 c t s  pe yd 
*Sarah was dec lared  an " i d i o t "  by the  c i r c u i t  cou r t  of Sangamon County upon p e t i t i o n  
of J o h  Broadwell on October 15 ,  1836. This  inventory  was prepared subsequently.  
On March 17 ,  1837, t h e  c o u r t  found her  of "sound mind," i n  Sarah B.  Broadwell v.  
John Broadwell. The r eco rds  are i n  t h e  I R A D  c o l l e c t i o n s  of Sangamon S t a t e  Universi ty .  
Transcribed by M. Kwedar, 
Research Assoc ia t e ,  9/81. 
Clayv i l l e  NEH P r o j e c t ,  1981 I n t e r p r e t i v e  Mate r i a l s  
PROBATED ESTATE RECORDS 
I 
William K .  Broadwell (d .  5/5/1851), No. 905 
(Spr ing f i e ld ,  I l . ,  Sangamon County C i r c u i t  Court C l e r k ' s  Off ice 
(1) Inventory of Goods 
2 olc! Solves I?] Watches 
1 G u : ~  (Shot)  
16 Razor s t r a p s  
One Book - View of the  World 
One D o  L i f e  of Gen. Taylor 
;;ne P ~ r t r a i t s  of Pres idents  
5 s e t s  Knives, f o r k s ,  
i - k ~ h o a r d  Ware 
1 Table 
3 Buckets 
6 c h a i r s  
1 p r .  Tongs 
2 Beds, Bedsteads & f u r n i t u r e  
1 Trundle Bedstead 
d /% ches t  Tea 3 l b s  
1 Bureau 
150 Lbs. Bacon 
275 dbs P ick led  meat 
i B a r r e l l ~  
7 5  l b s  Lard 
Xilk paris 
1 Saddle 
1 Cooking s tove  p ipes  & 
apa tu re s  C?] o l d  
4 Cows and Calves 
2 y e a r l i n g  h e i f e r s  
1 Mare 
1 two year  o l d  f i l l e y  
: Wagqon 
2 Se t  gear  
2 plows 
2 Se t  harness  
9 hogs 
150 bushe ls  Corn 
220 Sheep & Lambs 
1 Kick o a t s  
350 Lbs Wool 
Transcribed by M. Kwedar, 9/81 
Sangamon S t a t e  Univers i ty ,  S p r i n g f i e l d ,  I L  62708 
Clayv i l l e  NEH P ro jec t ,  1981 4 7 
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~ n t e r p r e t i v e  Materials  
PROBATED ESTATE RECORDS 
William K .  Broadwell 
(2)  The Widow's Portion 
3 s e t  i h i v e s  & forks 
Cupboard Ware 
1 t a b l e  
3 buckets  
6 Chairs  
I p r  tongs ( ? )  
2 Beds & Bedding & Bedsteads 
1/2 Box Tea 
1 Bureau 
75 l b s  Lard 
3 Cows 
150 Bushel Corn a t  lOcts 
1 Rick ( ? )  Oats 
8 Sheep f l eeces  
24 l b s  a t  30cts  
15.20 
t o t a l  - 171.70 
( 3 )  Report of the  Public Auction 
June 1 4 ,  1851 
1 Shot Gun 
15 Razor S t raps  
1 Old Watch 
2 P o r t r a i t s  of Presidents  
1 do do 
5 do do 
1 do do 
1 Ole Watch 
i Double Harness 
1 Saddle 
1 Double Harness 
1 Plow 
1 Plow 
1 Doubletree & Single t ree  
I Double Waggon 
1 Mare 
1 F i l l e y  
205 Sheep 
9 Hogs 
335 1 / 2  l b s  Wool 
1 o l d  cook stove 
68 l b s  Bacon 
1 Bar re l  p ickled  meat 
1 Cow & 2 yea r l ings  
2 Books - View of World & 
Li fe  of Gen. Taylor ( t o )  
Danvil le  
W.  Carson 
Wm Cash ( ? )  
A. Hake 
A. McMurphy 
M. Cartwright 
J. B.  Broadwell 
P. Y.  Harrison 
E .  Broadwell 
R. Williams 
G. Livergood 
J. B. Broadwell 
W. Connor 
J. B.  Broadwell 
J. B. Broadwell 
J. B. Broadwell 
J. Knight ( ? )  
A. B. Irwin 
J. B. Broadwell a t  91 1 / 2  c t s  per  head 
R. T. Irwin a t  $2.75 pe r  head 
B. Irwin 
J. B. Broadwell 
W.  D. Armond (?).  
J. B. Broadwell 
J. B.  Broadwell 
2.20 
t o t a l  - $622.42 
Transcribed by M. Kwedar, 9/81 
Sanaamon State r l n i x ~ ~ r c i  t-1, C n r i n n q i  = I A  T T  ~ 7 7 n u  
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